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sr objetos propios pora re g a o s .
tsF i
ts FSSrWs de
<|fi An-dslacfa f  ;
veri
í̂dr^aHpos fííSs antigaa 
rí59.7W'iís?jáftedóii
ín n p f4 fn ¿ T ^ !l °  Madrid al ver| Hay, en estajntentona, cuyo fracaso pro-1
! discutirse un nuevo pliego de 1 mueve la hilaridad y cuyos detalles la excitan,
, ar^naaimento. figo hondamente indigno é ^humano,
I . Y no es eso lo que se quiere. El impuesto de | la'ceguera y el fanatismo de úna parte y algo '
fe
Salón  H oyedades
HOY - - HOY - - HOY D EBU T - - D EBU T - - D EBU T
de M o l i n a ,  •
j i.>pn3umos siempre es Un mal. P o r. encabeza-1 de interés egoista pof* otra, pueden lee-itimar-* 
1? injusticia más abominable, consti-|em nombre;, de la: ̂ religión, en nimibre .̂ de. losÍ
. .  P B B ‘ü ' 1 '  -  » I 5 ^ ^  .  b í B O T
también tomará parte O  L  K  S  M  Ñ  O  ■
ggfdceaá á« alío ? hajo relieve para arsisfiiasíta' 
d4n, imiíacionsE á nsármoles.
i hiyendo la lisia eil del caciquismo, y el arsenal í principios de caridad v amor algunos señores s 
j t o d e  encuentran iastramenlos de tortura, ar-ltan  s$)rra4os de d t a / r o T o m o S  d f " 3  
‘ ue venganza, garfios descuartizadores, ‘ mientes, los mismos oue en Riibrin
PáBríci Pudrió. ‘¿~—éíAlÁGA,
i|MjiWHiymn>ttuseBaj*i3MiigBiBiaaBâ assafeBíB̂ ĝ ĝ iB«áyiyq¡|ĝ
^^A G N IFIC A S P E L IC U L A S
Cancionero cómico
su palabra.] que no voluntades.R i 1 •• • i - ..w .«.«..va^vo, que éstas no Se




^efinidamsnte. la solución de! problema; que á Prescindamos de la idea del formidable fra- i
^ supongamos por un momento, que por 
c endas locales. Y ha hecho todavía algo peor 1 cualquier causa hubiera resultado unchoque- 
ei íDr.uobíán, ha traído nuevas períurbacionesj y como consecuencia de 'é l  la desgracia v la ? 
a la Hacienda municipal^„quitándo!a, ahora que | ruina más terrible en multitud de familias....-
Distinguida forastera:, 
hoy me ha dicho la bañera 
que de sus bártulos cuida, 
que está usté loca perdida 
por mi figura hechicera.
Por coincidir ¿n absoluto 
modo dé pensar ácerea dé la
con nuestro 
transeétideh-
yfsitlia éuéstióíi de consum os, reproduci-
!n&§,en sitio preferente,el hermoso artícuío
3e entrada que publica nuestro colega ,rna- 
Irileñó E l'País en el número ílégado ayer 
í Málaga;- con el título Una désiliisióm — 
tos consumos en Madrid,
\ En la capital dé España el problema no 
fefrecSi sin embargo,los mismos earacíeres 
que en Málaga, ni el caso es idéntico en to­
pos sus aspectos.
t El presiípuesto íhunicipal de Madrid en 
ano actual contiene 2a  938.582‘95 pese- 
' de gastos é igual suma dé ' 
impuesíé de consumos sé ar 
.187.000 pesetas. Representan, pues, 
}s consumos, un 84 por ciento de la total!
iba organizáiídola, el impuesto de cédulas.
■ 9 estas alturas, no tiene
éstudiado los .íhediós de sustituir el impuesto.
No hay, pues, esperanza.
Se  hará otro nuevo arrendamiento, supone­
mos que se hará mejor que el actual; pero Ma­
drid seguirá siifriejfído el imperio que ejercen 
los falosneros» en esas casetas troglodíticas, 
áfréíita dél ornato y sello iflfamante de la de=> 
pendencia del pueblo de los arrendatarios, 
í Interesante fué el final de la sesión municipal 
del viernes; pero del jneideníe. que provocó, 
cotí indudable oportunidad, é lS E  Quejido, sa­
camos esa triste imprestón.
Miénten los que dicen que la religión es el cuito 
de la conciencia.. Tal cual la practican, es 
su negación absoluta.
Afortunadamente, pasaron j'a  los tiempos de 
las contiendas religiosas. Ya, ni en Marruecos 




La noticia me ha chocado 
por que yo ni la he mirado 
ni le he dicho tanto ásí 
, ¿Porqué, señora, de mí 
de tal modo se ha prendado?
¿Qué tiene mi personilla 
qite tanto la maravilla? 
¿Supo usté que soy poeta 
y queme háge una cuaríeia 
en el palo de una silla?
xr L r- . . - . ; Anoche se expidió á Jaén el siguiente íele-
No basta protestar; hay que pedir al Sr. Ca . grama: . , .  . ,,
nalejas el .ciíiíipütñlehíó de sus promesas, hay ] Presidenta Asamblea Republicana.—jaén , 
que exigirle, por lo menos un plazo concreto, \ Enióp Republicana Málaga' saluda esos co- 
dentro del cual haya de acometer el Estado lá  ̂rreligiojiários deséándóiés éxito éfi siís déllbé:- 
refprma, y hay que arbitrar, por parte del Mu-. raciones y ofrece cóncúrsó pdrá qíie telacib- 
nidpio, los medios de sustituir el, impuesto. | náudosé rejjijbiidanós todas provincias ánda- 
Pensar en volver á íá corte celestiáí del hiá- í hizas constituyan pod.erqsá Unión regional pré- 
tiiteyr, á la desmoralización v desorsranizacíón ; cursora iv\mÍQ9.~Armasa.-- G óm ez C h a ir
¿La mató mi habilidad? 
¿Creyó usté que era verdad 
ri® haber merecido palos  
por que son mis chistes malos 
de rara espontaneidad?
¿La dijeron que me hacía 
diariamente, una páesía, 
y que ahora n® me la hago 
por no causar más estrago. 
que el que ya causado habia?
¿La contaron mis conquistas 
y amorosas entrevistas? 
(Catalogadas están
lo mismo que Don Juan,
P eto ' tampoco debemos someternos á quej¡ ®̂  ella se adoptaráñ acuerdos“para iníeligen- | 
, j  . 5 sobre la miseria matritense, engorde una em-í ciar á las Juntas y Comités de la conjunción!
üQ de ingresos, y  además existen allí por- j presa, sea la que fuere, que todas son peores. | Tepublicana socialista en toda Andalucía. i 
ion de arbitrios á los cuales no se puede j En suma: nada .de pensar en la administración < I
ecurrir por dicho motivo, mientras qup e n ! directa de los (Consumos con su mangoneo,? Personas llegadas de Estepona nos informaní 
lalaga cabe todavía implantarlos. } «chupe» y «matute» inevitables, y nada tainpo-; que el entierro def que fué muestro querido j
amiento de trarisfor-; amigo y consecuente correligionario, doii Ma-i 
nuél Ruiz Arroyo^ verificado á las seis de la ?
¿Se enteró que una muchacha 
seducida por mi facha, 
al no ser correspondida 
quiso, quitarse la vida 
rodaiido por la Coracha'í
fiai ci d u c  luud ici luí ítlíll l üS» j  ̂ líi uHüi í
Por otra parte, el encabezamiento del rnii-l®® aba.idonar el pe'nsamies
licipio con ía Hacienda es de 7.165.577*751 ínlpítesto de Coílsumos.
esetas, y aún éste ha quedado reduci- 
io por la desgravacion de los vinos á 
781.516‘45 Ídem, resultando que aquel 
ntamienío obtiene de ,,Ia subasta .del 
¡puesto 25.187.000 pesetas, mientras que 
'ólopaga al Estado 2.781.516‘45.
No es posible, por tanto, establecer 
comparaciones que cederían á favor dej 
y demosíParían sólo
EL GRAN DIA
Tiémble la tierra estremecida, al paso de ja s
le entre nosotros.
De todos modos, el trabajo del batalla- 
T diario republicano es de una oporíuni- 
d indiscutible y por ello lo trasladamos 
éstas columnas, haciendo nuestras las 
yisideracioñés que invoca;
«rmina el plazo del actual arrendamiento 
la Junta Municipal habrá de estudiar el 
tóvo pliego de arréhdathiéntó en su próxima 
iunión. •
iQué desencanto! Esperábamos que fuera 
ita vez la última que sufriéramos él agravio 
impuesto de Consumos. Y  ésta esperaiízá 
pueblo' de Madrid estaba; fundada en bases 
Mas, no en vagas ilusiones.
¿No habíamos ue tener, aún más' qüé éspé- 
snzás, seguridad de que no volveríamos á te- 
if consumos arrendados ni administrados por 
Ayuntamiento?
Recordemos, porque hay menos memoria 
'wía que entendimiento y que voluntad.
1 Contra el actual arrendamiento de los cotí- 
pos se hizo una gran campaña. Se  dijo— ŷ 
línechós lo han conf{rínádo--que se dejaba 
b  empresa arrendataria margen para una 
panda exorbitante. Sé formo uña Comisión 
i>e se llánió éxtraparferaéntaria,; y de la que
tarde del sábado 13 dél actual, ha sido una im-1 
¡ póiíenté manifestación'de duelo en la que tomó ¡ 
f parte todo aquel vecindario, , . f
í E ljér^ ífo  llevaba uña magnífica corona cpn = 
la. inscripción: «A Manuel Ruiz Arroyo el par- *
soberbias legiones^ vengadoras del* ultraje i n - ^  . i  I
íerido al omnipotente poder de la Iglesia. Azóte f Presidió el duelo el presidente de la Ju nta: 
el mar, con jnmensa lisria, las- impías regiones de Esteponá, don Miguel Jerez, asís-
donde no halló ecp la ronca exclamación de ¡ hendo representaGiones de todas las clases y ;
y anatema. Desgájense los cielos en ! ®®P® *̂elmente de las obreras, de las cuales el I 
exterminio de eScépticos i muy querido, _ . , , , 5
enemigos de la santa fe. Azoten furiosos los ‘ .  ̂Reiteramos .nuestro sentimiento á los repu
Si mis glorias de escritor 
Ó níis triunfos de amador, 
mi muy respetable dama, 
hicieron arder la llama 
tormento^ de ese amor.
yo debo notificarla, 
aun á cambio de matarla 
su más querida ilusión, 
que deseche esa pasión... 
por que yo no puedo amaría.
í . , ,W l a  írqn?»!maldición
[Onnaciones eii Mudrid mucho mas difícil:rayos mil y mil> jJ^ra s
nggj J  blicanos y socialistas de Ésíepona por la dolo-1 
E ’ i rosa é inmensa pérdida sufrida. -i I
vientos el rostro de loé incrédulos y los 
vos, hasta congestionar süs pulmones. í
Y  por sí, acordes los cuatro elementos y ,lás í 
furias todas desatadás, ño Son suficientes.á,ha- ; 
eer triunfar él poder temporal, silencioso .péro 1 
más que efectivo, de la pequeña colina romana, j 
aiiá van ellos, los doscientos mil colosos, pie- i
íóricos de valor y de., altanctía, ansiosos dej Estám os disnúésfós á' fió" tolerar en
venganza, con el delirio del triunfo marcado en ®
sus rostros. La nobleza de su causa, alienta su s! ^
corazones. • i neren Igs leyes de sqmdad. ;
Van á vencer y qauíivar la libértad, yahe-1 , ■^l^^iTtVcón Ó'chp días de
rroiada y maltrecha, la enviarán allende el j Ecésnciá, éluae d e lto s  com^  ̂ deja
Ya sonando en mi fortuna, 
juré al £alir de la cuna 
ño pensar un .punto en bodas, 
pues queriendo ser de todas 
no sería de ninguna.
Así es que aléjese usté 
de donde entró con mal pié 
para amar con frénesí, 
y nó se acuerde de mí...
¡y perdón si lá fleché!
mar, y ;iá' pondrán, añiqúiiadá,.á discreccídtí de [eh funciones ai primer tenieníé de alcalde 
lárOmañá cuViá. Lñ,c'QlQsá|empréŝ a, eŝ digna ;Sr. Díaz Bresca.  ̂  ̂ : ;
tniaron partq valiosa algunos, de. los actualet 
"icejales. Díd mitins, éelébró reuniones, pu'
innumerables documentos;.
1903 pareció que se Había logrado e f
■obernaba Canalejas; émb coñ Iñ máteriaíj- 
íp de; lá jefatura- y la éfectividad dé lá pré- 
?encia del Gobierno, eoíí lá inspiración y la 
«Ú espiritual del Álimsterio. que presidía el 
López Domíngüéz. De este Ministerio 
Ñaba parte, como’ministró de Hacieíidav el 
por Navarrorreveríer, que prometió la sus-J 
ĉión del impuesto de Corisuraps y llevó al 
'“grésó las bases para .cumplir esa su pro­
dé sus ciclópeás fúéfzásrcáda unó̂  de éílós esj 
animado por el ságrádó fúegó dé la fe, yqícáñ 
movible é invéncibie, que vómitará torrentes de 
lava, que asolarán cuanto ,á sú pásó tóqupn; nu­
bes da ardientes cenizas^ qué harán désapárd- 
cqr las paganas ciudades; trombas de hirvien- 
te agua, que acabarán cón la piel de los infie­
les.
Tiemblen; atérrense los no creyentes, los 
imparciales, porque sp acerca el ,día de la san­
ta revancha, de la reivindicación divina, •
Respiremos; ya pasó el gran día.y aun hemos 
quedado para contarlo; aun pprpiíanece incólu-
. Á- este señor y á todos los dpmás tenien­
tes de alcalde y concejales, y muy especial- 
ifrieñte átos que-han dPinostfado y demues­
tran un plausible celo en hacer que se cúm­
plan las Ordenanzas municipales y las dis­
posiciones sanítaria’8, volvenibs á recomen­
dar eficazmente: lo . que ayer dijimos acer­
ca de la venta de- las carnes de las toros 
que han de lidiarse en esta Plaza mañana 
y pasado mañana.
:S'óh'd*ddé: toros, cú^as catnéñ, Segura- 
mónte, á ptípp que se descuiden lái áiitofin 
daaés münicipáles y  se fah
Luego, lector,- he sabido 
que la señora ha tenido 
de mirarme, la osadía, 
por sentarme en el tranvía 
al lado de su marido.
Y que es dicha forastera 
virtuosa compañera. 
y  aqueílq de la figura  
há sido!!, ¡¡una tomadura 
de pelo, de la bañera!!
PEPEPÍN.
Florales
me sobré súTeílestaí de corazones,honrados, f e ] í r n í a n c í a m n v n r  nal- 
sieñipre triunfadora Libertad, que contrae
labios en una sonrisa, mezcla dé conmiseración ^ d.¿fraudar al. vecm dann. vendiéndolas
añipéeftes dé §'"Añ réfórm'a fueron Capá- 
5) Navarroreverter y el que ac^ba de ser 
'Secretario de Hacieiidá, el seño? Riu. ¿Po- 
i4esconfiar el pueblo de Madrid de qiue las 
liguas próttiesas de los demócratas se reali-.. 
fian antes de tener que arrendar de nuevo 
ILonsuffios?
‘ ai pór párté dél Estado habia ésa éspérañ- 
fazonable, por parte del municipio habialá 
fioien, después de los'resoñantés triunfos de
po y MarzOi .
tas minorías republicanas y socialistas son 
'iingas del impuesto d? Consumos y venían 
'gnaas á abolirle, sustituyéndole por otros 
¡estos como se ha hecho en Tarragona y 
ŝe ha estudiado, y está á punto de reeli- 
en'otros muchos Municipios españoies, 
qpalmeníe en loade Málaga y Castellón. 
H ” ®stps aníecedéntes,y omiíin^ps promesas 
l^ctuapAyúñtámíeñto!, y de la
iPnnacii  ̂eOntra fe? Cónsúiiíoá, sé  cómpreñ-
y. de desprecio.
Los doscientos mil, lepnes, pe metamorfosea- 
roñ,por obra.y gracia úe4a, realidad, eoemigá 
perpétua y cruel de infundios y vaciedades,, en 
doscientos borregos, poco más ó menos, que 
balantes, tras su beatífico pastor, abandonaron 
el nionte y los prados, para acudir á la mani- 
festáción, vergonzoso fracaso de los arrestos y 
desplantes de sus direetores, , ;
La tierra lióse conmovió;,jno.se alborotó el
te , á éf^ j r lvecindarió,, y i aí s 
en las carnicerías como procedente?,de re- 
ses sacrificadase.n el M atadero.
; iCon estas adverfendás rio Creemos que 
eí hecho punible se realice, pues de lo con­
trarió habría lugar á sospechar que existen 
complicidades, merecédóras de las más 
grandes certsurás,
jC onfiam os, como decimos, en el celo 
probado dé aquell'os señores concejáles
mar; ni cielo y vientp desataron sus furias, y í hgn demosirado su ínteres en que no 
corno no hubp batalla, Josué no tuyo necesidad i disposiciones vigentes én la
de repetir el milagro^de detgner ,ql Sol en su ca- \ materia, y  esperámos. que el álculde, sea 
rrera* Asi, pues, nnós cal'eridáriós sufrirán los , é ste  quien fuere, ya el S r , A lbéft ya eí se- 
efiMtos del grán día. __ i ñor Díaz B re sca ,’ nb dará lugar á que se le
¡ Alterna l.°L em á, Pitágoras.
! Al tema 5 .° Título, Servidor tiene gracia. 
Lema, ¿Festiva? _
Alterna 6.° Lema., Haremos de Málaga la 
bodega del mundo.
Al tema 7.® Lema, Y  vino la muerte...
Idem id. Lema, Vencer ó .morir. , r 
Idem Id. Lema, Por su patria dió íá vida...
Al tema 8.® Lema, Gharitas.
Idem id, Lema, Gloria á Dunñnt.
Idem id. Lema; La Cruz Roja es húmanita- 
ria...
Idem id. Lema> Solidaridad.
AI temú 9.® Título, En pos de un imposible. 
Lemd, Sálñiacis.
ídem id. Lema, Ad calamo cúrrente.
Idem id. Lema, Vox'consciéntia.
Idem id. Lema, Carambucos.
A i téma adicional. Lema, Por Málaga. 
Aplicación, José Ranea Cintora. •
Pintura. Lema, Agosto.
—Resumen délos trabajos literarios:
Al tema 1.® 65. - Idem 2.® 11.—Idem 3.® 24. 
ideiti ,4.® 5 .—Idem 5.® 22.—:Idem 6.® 4.—
duramente de 8.» l3 :-Id JSpqtente, es la ridiculez de la idea de llevar á i desatender eí interés público y de faltar á ■ Í^m 10, 9. 
San Sebastián soldados mercenarios) para de-\j igc Ordenanzas v á las leves de spnidfld ' 
fender lo quieren llamar incontestables d ere-¿¿T . sanidad.
53.-
chos del Vaticano., y vengar, llegada la oca- j com placencias y -fenidades eri favor de 
sión, lo que llaman atropello inicuo á la potes-i particulal* á quien le convenga vulnerar 
tad eclesiástica. aquellas disposiciones.
Y los efectos, han correspondido á sus dau-1 'Ahora veremos lo que sucede mañana y 
sas: los pobres hombres, engañados miseráblé-1 pasado con las carnes dé los toros.
mente, con promesas, de una entrada triunfal y-——------- -̂---------------- ;----------
una expléndid'a retribución, sin más obligación j A m i a o  A a  T 
que la de sa presencia, sorprendidos ante la | Uw L a u j a r O l l
Con el empleo Linimento antirrenmático 
Robles a l ácidosalicilico  sé curan todas las afec­
ciones reumáticas y gotosas localizadas, agudas 
o crónicas, desapareciendo los dolores á las pri
■ante el ejemplo de sus coaduetSres, tan e„ga, i
dpales farmacias.
huían aterrorizados, temiendo por süs 
i  ncl í ■
liados y tan ilusos como ellos. íx , X. ..darciñionolTácedeunmodocomple- I to la digestión.—Molina Lario 11.
H
. E l día de
A las ocho de la mañana, se celebró ayer en 
la tribuna del muelle de Heredia un concierto á 
cargo de la Banda Malagueña.
Muy pocas personas acudieron al ménciona- 
do paseo á escuchar la ejecución del vals de 
L a  Viuda A legre, número que interpreta á las 
mil maravillas la mencionada; banda.
A las diez de la mañana terminó el concierto.
L m s  F > e g a ts is
A las cuatro y media de ía tarde, se verifi­
caron las anunciadas regatas, con arreglo al 
programa publicado. ®
 ̂ Asistió bastante público. Nb podémós dar ex­
tensa información de este acto, por que no 
seqiermitió la entrada á los reporíers; pues fes 
señores del Club Mediterránéo no fecónocié- 
ron corno válidos los Carnets que exhibimos 
expedidos por la Junta de Festejos, que no sir­
ven más que para las fiestas que aquñlla órga-
sgaMBasaBaBe»
ij PjSúñ^do lidiado pertenecía á la ganadería- 
de don Juan Sarga.
La transformación de consumos.—El miér­
coles próximo se.reunirá.en el local de L a  R e­
g ion a l, Hsjo la presidencia de D. Pedro Rosso, 
el gremio de Criadores de ganado cabrío y 
venta de leche, a! objeto de acordar las bases 
dej concierto, con - el Ayuntamiento para la 
transformación del impuesto de consumos.
_ Reyerta. En la calle D. Juan Díaz promo­
vieron ^ e r  un fuerte escándalo en reyerta 
Manuel Curado Martin y Jo sé  Ortega Fran- 
quelo, siendo ambos denunciados por los agen­
tes de la autoridad al juzgado correspondiente.
Un robo. Don José Síengel denunció ayer 
í^ autoridad, que de su domi­
cilio Torrijos 84, le habían sido robadas varias 
preadas de vestir, ignorando quién pueda ser 
el autor.
, Padre furioso.T-Los agentes de la autoridad 
detuvieron ayer á José Vidal Carnero, que se 
presentó en su domicilio en completo estado de 
embriaguez, propinando una brutal paliza á su 
esposa e hijas..
E o s  f o s a o s  ff *^®hvo se promovió uñ escándalo, de
Anoche se quemó en la .explanada del P ar-i Péídida^^Vo^^^^ a t
que, la primera vista dé fuegos artificiales * m .inlíw i i, '  ̂ individuo de la guardia
É l  ÜSaseBlW encontrada en el paseo del
T^rn í̂n a 1 r  I Parque una.llave grande que quedó d ^ i t a d a
1 armiñados los fuegos, el público sé éñeaníi-1 en layomandancia de dicho cuerpo, á dísposi- 
nó al paseo de Heredia, donde hubo ilumina- j ^e quien acredite ser su dueño, 
ción eléctrica.  ̂ R e d a c to r .-S e  encuentra en [' núes-
C/rCT/o .Jfe/-. j.tro compañera en lá prenaa eí redacior-dei-sé- 
! ron muy f n 1 S T . " T  DeP™<iiéntes, estuvie- ¡ de Ronda, don Enri-
I que Reguera Frésnet.:
Como algunas de fes censuras que en este I hnn sido deníuíciados los conduc-
periódico se hacen suelen, á veces,^ ser"ácógi- i coches de plaza números 1Í2, 103
das por ciertos elementos como inspiradas eñi  ̂
móviles, cuando no políticos, de oposición &is-l Penundádo.-rPor expender leche fuera de 
temática, nos reservamos ñuéstró juicio hoy, f parada, han sido denunciados los cabreros Ra­
para ver la actitud en que se colocan nuestros I ^sel Zámbrana y Francisco Mansena. 
colegas. 6 Escandaloso.—Per escandalizar en la viáf
LO S DE HOY . fpública fué ayer detenido por los agentes de íâ
n/z. ^ X I autoridad) Francisco Martin Jiménez. ‘ ;
I Por la X , • A c á r c e l .-A  disposición del Gobernador-
i mañana. De ocho á diez, concierto en la | civil ingresaron ayer en la cárcel pública,FránV
¡ A las cinco de la tarde, inauguración dé las Éx-1 S ^ p J S S f iS S  ^
I posiciones de ilustres pintores malágueñós falle-1 ^  . . . ; !
jjcidos y de Fotografía Artística, organizadas por l Censo dé población.—En éste Gobierno ,cÓ 
í la Escuela Superior de Aries é Industrias con lai vilse ha recibido el acia de constitución dé la 
í cooperación de la Junta permanente de festejos. ¿Junta dé! Censo de población del pueblo! dp 
A las seis de la tarde, concursos de natación en ¡ Casares'. ^
5 el puerto. 
í 1.“ de Velocidad—Para aficionados;
; Distancia: 100 metros con una virada.
I l .“ premio 1 objeto de arte y diploma.
I 2. ,, u  ,,
I Para tomar parte en este concursó se necesita 
I estar previamente matriculado y autorizado por el 
Real Club Mediterráneo.
2 ® Resistencia.
Distancia: 200 metros con una virada.
1. “ premio . . .  . . Pías. 30
2. “ » ..................... .  15
3. ° > 10 .
Polo acuático entfe dos grupos de nadadores
del Réál Club Mediterráneo.
Colores blanco y celeste.
Premios: 7 medalías
A las siete de la tarde. Cucaña horizontal náu­
tica.
Premios
L °. . . . . . . . Pías! 50
2. “ . . . . . . .  . .  25
3. ° , ....................  » 15 .
Por la noche: Segunda velada en los jardines y
alamedas del Parque de Heredia.
\ Los heridos de ía explosión.—Se encuen-* 
tfánmas mejorados los heridos dé la expío-" 
sión del Martineíillb.
iManuél Muñoz Calderón se haíja íámiiién- 
i mas aliviado, confiando los médicos én saí-' 
vario. .............. ' •
Beodo.—En completo estado! de lembriar.’ 
guez promovió ayer un fuerte escándalo en la ‘j 
calle de Mesón dé Vélez^Bérriardo..Hazaña' 
Fernández. .
LO S DE MAÑANA 
D ía 17 Agosto, m iércoles
Primera corrida de toros de la antigua y acredi­
tada ganadería del marqués del Saltillo, estoquea­
dos por los célebres diestros Enrique Vargás Mi­
nuto, Ricardo Torres Bombita y Rdfael Qóníez 
Gallito. '
Una banda de música amenizará el espectáculo.
Por la noche tercera velada en los jardines, y 
alamedas del Parque de Heredia.
Toros eñ C p ríes.—Con motiva de la feria 
que se celebra en Coates:de ,la Frontera, se 
verificarán en los días,„2p. y, 21 del corriente, 
dos corridas de novillós' qué serán estoquea­
dos por el‘diestro Raíaéí C k M f Ldvaitó. ‘ ^
 ̂ Publicaciones.—Él ilustre novelista Alejan­
dro Dumas, padre, prestó ,ün señalaldo servicio > 
a la generaciones posteriqrea, marcando indé- 
de sil  ̂época en su libro 
m is M emorias, qué éóñ lá'nbuen acuerdo pu- 
biiea, por rspaFío^ semanates, la easá editóriai 
Vda. de Luís-Tiss q , ^  BaFeelená. «El * mayor  ̂
i de eéíús Aíremoriss, escribe aquel autor - ‘ 
ilustre, debe ser conservar y reproducir' kitae--.:? 
ta_, para ebporyenir dispuesto.'Siempre á ser .' 
miope, la fisonomía de los tiempos en que h“ ' 
vivido.» - - ■  ̂ j
■ Huidos recibido eLcuaderiiO-78." que cons-ta 
de 32 páginas y hermssa lámina, y se expende- 
á 15 céntimos. T  » "
OliitHiclsaei ofiesralliksi
Instituto  d e ü á ia g á
Día 15 á las ocho de la mañana 
Barómetro: Altura, 761,58,
Temperatura mínima, 16,6..
Idem máxima del día anterior, 25,8. 
Dirección def viento, S , E.
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, llana.
N otfd ás'loéató
Las cuadrillas mejicanas. T::=Seg.úa noticias 
particulares, en la corrida celebrada §1 domin­
go último en la plaza de Sanfenderj Jasctiádri- 
ilas mejicanas que capitaneap Lq^mbardini y 
Pedro López quedaron 'á gfan"á!tu>a," propor­
cionando una buena tarde âL p,úblico santande- 
rino. * ' ' “
Carlos Lombardini'estuVÓ ̂ súperior en el 
príméroj superiosimo en' el tercero y bien en el quinto. V. ííX . ■
Pedro López, siú>éi¡i(}t<^én-'éFségünáó; ¿upe- 
rion'simo, en el cuarto,i«n et que s e  le concedió
j la oreja, y superior, 
rizalAmbos alcan2 rónTt»dog'á*tírá’c!fói!iéh‘‘*j/; fue­
ron sacados dé la plaza én hombros de los afi­
cionados.
Tom adores.—A disposición del gobernadór 
civil ingresaron ayer en la cárcel pública los 
conocidos tomadores Eugenio /Rodriguez ’pé- 
Pestañas y Antoníó,;Puig, ,Qa|túi] (a)
i ,ConiI?iOíj,ca.?4-Hoy celebrará sesión la Co- 
iñisiónProvincial̂ .- , , ,, .
V—También!,sé reimifán.!én la.Diputación las 
cpmisiones ..de Hacie.nda y.Beneficencia, para 
(Setaminár spbté varios asuntos I puestos á su 
informe,
J  Un fr e s c o .-  Los agentes de la autoridad 
dénunciaron-ayer al juzgado municipal) á Ma- 
ntiehGándara Palomares) por negarse á pagar 
el alquiler de seis horas de coche que había uti- 
lÍ|:ádO. .
I Hija cariñosa,—Los agentes dé la autoridad 
denunciaron aves al Juzgado correspondiente 
á pncarnacióiiKodriguez Hidaigo,por maltratar 
de obra á sU;madre Francisca Hidalgo, pro­
moviendo con tal motivo un monumental eacáa- 
dálo en fe calle J^rebolado.
p  Gobernador;—áe encuentra ’'bastairítÁ 
mejorada 4e fe4ielencia*que,]}adéee,lel Q o t ó  
napor civ iU e esfe,provincia,'^ don José San^ 
martin.
f^s-congrafulámos dél aliVib y deáCañioŝ su ' 
pronto restablecimiento. ' ' - . .  i 'S >
'' V'" Áiititii^íplés'-'dééstaí' - • '
El dolor de muelas désaoarece en el J
Unicos depositarios en ésta, Pládena y Ló­
pez, Droguería Químico Industrial.—Horno 14.
ii
' ^
Dos édici/^nes E L P Q P t J L A R
MafteS 16 de Agc^stode 1910
CALENDARIf >S Y  CULTO
íi
AQO STO
Luna llena el 21 (k las 7^14 mañana 
Sol, sale 5,2 3 pónese 7,25
1 6
Semana 3f S .-M A R T E S  
Santos de ^0}>.—S an Roque y San Jacinto. 
Santos de tnañat Santa Juliana y San 
Paulo. •
Jubi’ iCo para hoy"
CUARENTA í  JO R A S.—Iglesia de los Már­
tires.
Para manan ídem.
H a m h u rg -A m erík a  L in ie
DE TIFOIES T OMI
Tampi<
Vapores correos alemanes
S E R V I C I O  P A R A  C U B A  
Salidas fijas de Málaga los dias 10 de cada mes 
Linea r e o d »  mensual de vapores rápidos para Cuba y México 
Salidas fijas de Máiaffa los « a s  ao de cada mes para Habana, Veracrue, 
co, Puerto Móslco (Coataacoalcos) y Progreso, directamente y sm frasbordo, 
m magnMifO vapor eorreo Bavaria
de 4.900 toneladas; su capitán E.Bode. Saldrá de Málaga el̂ ae de Agosto de 1^0. Admtte ca^^  ̂
para los expresados puertos, así como Vía Veracrus; pwa rroirtera,^an Juan Bautista de Tabasco, 
Tuxpan, Campeche, laguna, Minatitlan, Nautla, Telolutla y Vía Puwto^áéxico (Coagacoal^ 
para las Islas Haway, British, Colombia y todos los puertos del Norte, Centro y Sud del Pacífico, en 
combinación con el Ferrocarril Nacional de Téhuantepec.
Informarán en Málaga los Consignatarios Sres. Viuda de Vicente Baquera y C.*, Cortina de 
Muelle, 21 al 25.
Frío  industrial .
Gran Cámara Frigorífica, para la confcryación 
de Carnes, Aver, Mantee», Leche y Pescados.
Loa isficre» dueños de Fondss, Restaurante, 
Cortadores y Recoveros y el público en general, 
podrán por una pequeña cuota, conservar sus es­
pecies frt seas y libre» del contacto de l aire y de 
insectos, tan pe. judiciales p»ra todos loi artten- 
los que se dedican á la ailrtieiitación.
Esta casa no ha omitido gasto alguno para dotar 
su Establecimiento á la altura de los mejores de 
Madrid, Barcelona y el Extranjero, teniendo todos 
los artículo» que expende en las mejores conai- 
ciones de higiene y salubridad.
Precios para la conservación de especies 
Por cada kilo 5 céntimos, de 20 kilos en adelan
te precios reducidos.
Precio de Hielo
de corchr ̂  cápsulas para botellas en todos colo 
lores y tamaños, planchas de corchos para los 
pies y, salas de baños de
XlLiOir O B D O Ñ U Z
C íiLLE DE MARTINEZ DE AQUILAR N.* 1? 
(a n e e s  A a rq [u é s)
' ¡De cuántas decepciones amorosas nos libre 
una buena dentadura! Sin ella no hay belleza, 
y sin aliento perfumado la ilusión es imposible.
El icor d e l oo  es el amigo fiel de todo el que 
quiere.
¡Actualidad intei*e8ante!
Para todas las personas que quieran vivir 
y dormir tranquilas, sin las molestias de las 
Pulgas, Chinches, Moscas, Mosquitos, Hormi­
gas, Cucarachas etc. les aconsejamos el uso 
del Insecticida LEY ER , porque mata todos 
los insectos.
Tainbién es muy eficaz para la polilla, siendo 
inofensivo para las personas.
De venta en Málaga, eq los Bazares, Per 
fumerías. Droguerías y Tiendas de Quincalla, 
en cajitas al precio de 0 ‘50, 1 , 1‘50, 3 y 6 pe 
setas.
Fuelles especiales para los mismos á 1 pta 
EISHlodelo 
8, Santa María, 8 '
Esta casa sigue siendo favorecida por su 
numerosa clientela, por que en ella encuentran 
sombreros y gorras de última novedad y á pre­
cios económicos,
¡liovias!
En el hotel Colón se encuentra por unos dias 
el viajante de la Sam aritana  de Madrid, P .  
casa con equipos de novia.
Economia Elegancia. Presentando los ajuares 
mejor que ninguna en su clase.
Sin ver este muestrario no hagan en casa 
una sola prenda.
Pasen á verlo, ó dejen la dirección para en­
senarlo en casa.
Clínica Rosso
Don Manuel Cuesta, de 56 años de edad, 
propietario y vecino de Almogía, padecia del 
estómago hacia 32 años. En este tiempo con 
sultó con médicos de Antequera, Málaga y 
Granada y tomó algunos años las aguas y ba­
ños de Lanjarón sin resultado notable. Hace 
dos años se agravó de tal modo, que no podía 
tomar ningún alimento, sin arrojarlo casi siem­
pre, con vivisimos dolores, muy constantes. 
Ultimamente un especialista distinguido, des­
pués de numerosos análisis, lavados de estóma' 
go é inyecciones hipodérmicas, &, participó á 
Cuesta que su afeccién era incurable mM^ 
nírgicá sobre el mismo estómago, previa, co­
mo se comprende, la apertura del vientre, po­
dría resolver la terrible situación. Viéndose el 
enfermo en peligro de muerte, aprovechó un 
consejo que recibió é ingresó en el Consultorio 
del Dr. Rosso el día 27 de Abril de este año,en 
un estado de demacración imponente, con fuer­
zas apenas para andar vacilante y con el cuadro 
de sintomas que queda esbozado.Su mejoría se 
manifestó desde el primer día y el 17 de Julio, 
comiendo y bebiendo de todo y aun abusando 
de muchOj porque el enfermo es incorregible, 
se dió por si mismo el alta (en lo que obró con 
ligereza peligrosa) apremiado por las labores 
de la recolección. Esta curación es conocida no 
solo por los señores firmantes, sino por infini­
dad de personas. Testigos: Enriqueta Moya 
de Berzósa.—José Medina Plasencia, Presbi- 
teró—Juan Torreblanca—José Gutiérrez—Ar­
turo Porras.
Los cólicos, diarreas y enteritis agudas,
que tanto abundan en esta época del año, lo 
mismo en las personas mayores que en los ni­
ños, se curan infaliblemente, por rebeldes que 
sean, con la Estomacalina Alfajame, él único 
preparado farmacéutico contraías enfermeda­
des del estómago é intestinos que ha sido ensa­
yado con lisonjero éxito en todos los hospita­
les de Madrid y muchos de provincias.
De venta en todas las farmacias.
Se  alquila
el piso tercero izquierda en la calle de Josefa 
Ugarte Barrientes, número 26.
También se alquilan las casas calle de la 
Victoria 104, calle de Alcazabilía 26 y calle 
Cerezuela 20 duplicado.
A todos
los que padecen g ran os ro jo s , d e doné d é  
forúnculos, de abscesos, d e lla g as  supu­
rantes, palabra de enfermedades en
que exista supuración, aconsejamos vivamen­
te el uso de la Levadura de Coirre (Levadura 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán una 
curación radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero.
Exíjase la verdadera marca de fábrica; 
COIRRE (de París).
De in terés
Avisamos al público que desee adquirir artí 
culos de ocasión, visiten antes de efectuar sus 
compras la casa de Muñoz y Nájera, Especerías 
23 y 25 donde encontrarán, tanto en encajes, 
bordados, géneros de punto, como en cortes 
de colchón, sábanas, toballas y sábanas, un in 
menso surtido, todo de ganga, por haber com 
prado grandes existencias en saldo y poderlas 
realizar á precios muy ventajosos.
Al mismo tiempo en artículos blancos hay 
infinidad de marcas conocidas á precios de al 
macén, Cambray fino para uso de señoras y 
niños desde 5 .50 pieza.
La especialidad de esta casa son los encajes 
bordados, ropa confeccionada y géneros de 
punto. ^
No olvidar las señas para convencerse: Es 
pecarías 23 y 25.
Juan José García.
Secretario: Don Antonio Fernández.
Tesorero: Don Manuel Vicario.
Interventor: Don Francisco Calvo,
Vocales: Don José Sánchez, don Fernando 
Larios, don Cayetano Pascual, don Manuel 
Casamayor, don Antonio Pelaez, don José Ló­
pez, don Francisco Vela y don Marcelino Mén­
dez.
No está acordado en definitiva el programa 
de festejos, pero consistirán seguramente en , 
diana, veladas, fuegos artificiales, corridas de 
toros, carreras de cintas en bicicletas, certá- 
men pedagógico, rifa benéfica, reparto de pan 
á los pobres y cucaña á la japonesa.
La compañía de ferrocarriles suburbanos es­
tablecerá trenes botijos á precios sumamente 
económicos.
Espérase que esté año laferia de Vélez, á 
fines de Septiembre, tenga mayor importancia 
que en los anteriores.
Una detención.—La guardia civil del pues­
to de Monte jaque "ha detenido al vecino de 
aquella villa Miguel Orellana Mariscal, autor 
de varias lesiones inferidas en riña á su con­
vecino Melchor García Montes.
El Orellana fué puesto á disposición del juz­
gado correspondiente.
Daños.—Por la guardia civil del puesto de 
Peñarrubia ha sido denunciado al juzgado mu­
nicipal el vecino Francisco Montero (a) Guiña­
pos, por causar daños de consideración en una 
finca de la propiedad de don Antonio Guerre­
ro Vargas.
Un valiente.—En Vélez-Málaga ha sido de­
tenido por la guardia civil el vecino Manuel Ti­
rado Córdoba, que en completo estado de em­
briaguez causó una herida de una pedradav en 
la cabeza, á su convecina Esperanza Bermúdez 
Toledano.
Escandalosas. — Por la guardia civil del 
puesto de la Cala del Moral han sido denun­
ciadas al juzgado correspondiente, las vecinas 
Manuela Rodríguez Rojas y Salvadora Gaitán 
García, por escandalizar en riña, produciéndo 
se ambas diversas contusiones y arañazos.
Incendio.—Én la casa número 42 de la calle 
de la Concepción, de la villa de Cártama, se 
inició antes de ayer, un incendio que redujo á 
cenizas casi la totalidad del edificio.
El incendio pudo ser sofocado por la guardia 
civil y varios vecinos, después de una hora de 
incesantes trabajos. '
La finca era de la propiedad de don Antonio 
Muñoz Portales, y las pérdidas ascienden á 
quinientas pesetas.
El incendio fué casual.
Muro y Saenz
En Liquidación
Véiiden alcohol Gloria y desnaturalizado, de 
tránsito y para el consumo con todos ios de 
chos pagados .1 
Vinos Valdepeñas ¡blanco'y tinto á 4 peseta» 
arroba de 16 2¡3 litros. . , j.
Secos de 16 grados del 1906 á 4*50, del 1904 á 
6, del 1902 á 5*50, Montilla á 7 Madera á 8, Jerez 
de 10 á 25
Dulces Pedro Xlmen á 6, Maestro á 6,50, Mos 
catel. Lágrima, Málaga color de 8 en adelante. 
Tierno de 10 á 14.
Vinagre puro de vino á 3. u
TAMBIEN ¡se vende un automóvil de20«ba- 
líos, un alambique alemán con caldera de 600 li­
tros y una prensa hidráulica de gran potencial ca­
si nuevos. , Ct
Escritorio, Alameda 21
A|oas de La&jarón
Semanalmente se reciben las aguas de .estos ma­
nantiales en su depósito Molina Lario 11, bajo 
vendiéndose á 40 céntimos be tella de un litro. 
Propiedades especiales del Agua de la Salud 
Depósito: Molina Lario 11, bajo.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y sa 
bor agradable. ,
Es inapreciable para los convalecientes, por 
ser estimutante. ^
Es un preservativo eficaz para e' fermedaí e 
infecciosas. j
Mezclada con vino, es un poderoso tón o re
constituyente.
Cura las enfermedades del estómago produci
das por abuso del tábaco. „ ,
Es el mejor auxiliar para las digestiones difícl
Í68i
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el 
mal de orina. ^
Usándola ocho días á pasto, desaparece la lete 
ricia. ,  ̂ .
No tiene rival contra la neurastenia.
40 céntimos botella de un litro sin casco
Grandes almacenes de Tejidos 
- D E -
Félix Saenz
De Instrucción pública
L A  H ELA D O RA
11 ll2 kilo, 2 ‘CO pesetas.
Para Cafés y Neverías precios convtnclohale»
Precios de tránsito .
El kilo 0*06 céntimos.  ̂ ,
Para partidas mayores de 100 kilos precios 
convencionales. ■ - ■
La VictoHa.»IVIiguel del Pino
Especerías, 34  al 38__________
b a ñ o s
M Á L A G A
Temporada l . °  Julio al 30 Septiembre 
Elegancia, comodidad, excelente ser 
vicio, y el más concurrido. ,
Médico: Don José Impellitieri, domi 








ALMACEN DE JOYERIA Y RELOJERIA g
A. Fa d a rico  S¡erpa.---54ioesop de Ghiana.— Málaga ^
Competencia á  los aím ácenes de M adrid y Barcelona M
« r a n d w  e x is t e n c i a s  e n  i r e lo je s  d «  o r o  PÍ
P r e c io s  p a r a  r e l ¡d e ta l l  d e  a lg u n a s  c la se s  M
R elojes oro 18 quilates p a r a  señora Q
Remontoir saboneta 3 tapas grabadas ó guíllochés á Pesetas
» 3 » muyfuertes ó gmilochés á »
,  » 3 > gb adas, lisas ó guillochés á »
,  » 3 ? oro mate, joyería 5 rosas á *
' j  » 3 * » » »25 y 30 » á »
» Oraegas y Longines, áncoras con rosas y brillantes á »
Relojes oro 18 quilates p a ra  caballero
Remontoir áncora sin tapa buenas marcas desde Pesetas
r  * Omega, Longines Vulcam Juvenla »
» >. 3 tapas sabonetas » *
• í  3 » gran tamaño » »
» * 2 * Omegas, Longines, Tavannes y otras marcas
Repeticiones á cuartos y á minutos desde pesetas
Gran colección en brazaletes, cadenas de reloj para señoras y caballeros, sortijas alian­
za V otros artículos, todos en oro sellado de 18 quilates, sin cobrar hechui a, á pesetas 3*75, 
^25 V 4‘5G el gramo.—Del extranjero y del país grandes existencias en bisutería de oro, 
olata y chapados de oro, á precios y condiciones que int^esa conocer á los plateros, relo- 
leros V vendedores.-Expediciones ó reembolso desde 100 pesetas ó remitiendo su impor­
te desde 25 pesetas, haciendo descuentos en facturas importantes.
Depósitos para la venta al detall:
En Almería: Sebasti m Pérez número 1.
En Córdoba: Librería número 16.
En Granada: Reyes Católicos número^.
Los pedidos al por mayor á Málaga,
68 á 125 





IRvanA da 9  a l  15.
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos F in os de M álag a  cr iad os  en su B o d eg a , c a lle  Capuchino.s n.° 15 
Casa fundadla en el año 1870
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios n.** 26 se expende lo 
vino» á los siguientes precios:
• Vinos de Vadepeña Tinto











Encontrándose el jefe de esta casa haciendo la» 
compras para la próxima temporada, ha adquir do 
todas las existencias de una importante fábrica 
Sección de Saldos
Pañuelos jaretón á 1 peseta docena.
* á l ‘25 »
Cortes de 8 metros de batista .
'» » 10 » » »
Batistas Indianas . . . . ,
Fantasías.
á ptas. 1,50 
> » 1.75
El profesor de esta Escuela Normal de Maes- 
tros, doji luán Morales Ruiz. v elregente_de_la 
Ballesteros, han sido nombrados vocalescisco
del Tribunal de oposiciones á escuelas vacantes 
de este distrito.
Por real orden inserta en la Gaceta del 5 del 
actual se anuncia á oposición una plaza de profe­
sor numerario de la sección de Letras de la Nor­
mal de Maestros de Málaga.
Nombrado por real orden de 5 del actual el Tri­
bunal que ha de juzgar las oposiciones á la Cáte­
dra de Lengua y Literatura castellana del Institu­
to de Málaga, anunciada en 29 de’Bnero último, se 
ha publicado la relación de los aspirantes presen­
tados á ia misma.
MADERAS
Hijos de Pedro V alls.—Málaga 
Escritorio: Alameda Principal, número 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europa 
de América y del país.
Fábrica de aserrar ma 'eras, calle Doctor Dávi- 
la (antes Cuarteles, 45).
Engrases para toda c’ase
de maquinaria Especialidad en aceites y grasas 






corffes-cíaosnarancho 271b metrol^.“̂ 
Céfiros .‘̂ aldo . ............................... 0,30
0,40
0,50
Sección especial de Señoras 
DrilOttoman á ptas. 1,30
* » i>bq
» Hilo i •








Todos son artículos de Sópeselas.
Echap seda desde. . . . . . .
Sección de Caballeros
Driles desde pesetas 0,80 á 1,75 todos "con re­
baja.
Pañería de color á 15 pesetas, corte; todo lana. 
Pañer a de color á 18, 20 y 25 pesetas corte.
Sección de artículo blanco 
Grano oto de 20 metros de 10 pesetas.




La manera fie prolongar la Víiia es consepir 
UNA BUENA DIGESTIÓN ^
poniendo el organismo en condi­
ciones de resistencia pars. evitar y 




Feste j en Vélez. - En Vélez ha quedado 
constituida la Junta Permanente de Festejos, 
para los que se han de celebrar con motivo de 
la próxima feria dé aquella ciudad, en la forma 
siguiente:  ̂ ,
Presidente. Don Emilio Jiméne^ 
Vice-presidentes: Don Pablo Perales, don 
Félix Hernández, don Manuel Gómez y don
se consigue tomando el ELIXIR 
SAIZ d© CARLOS {Stomalir), medi­
camento conocido y recetado hoy 
por los médicos más notables de las 
cinco partes del mundo, porque con 
su uso desaparecen te dispepsia, la 
Inapetencia, el dolor, la acedía, los 
oómitos y el enfíaquBcimiento produ­
cido en la mayoria de los casos por 
las malas digestiones que dificultan 
la asimilación y nutrición, siendo 
Utilísimo para curar las
d i a r r e a s
agudas y crónicas, lo mismo del ni­
ño, desde su más tierna edad y en 
la época del destete, que del adulto, 
pues es siempre inofensivo.
De venta en las principales farmacias 
del mundo y  Serrano 80, MADRID 
S* rímit# por correo folleto & quien lo pida.
Pídase en todas partes
LEGÍTIMA CERVEZA ALEMAMA
P i l s e n e r  B e e r
Marca Estrella 
es la más rica y sana de todas como el mejor es­
timulante para los enfermos.
Unico importador, Jaeckel Handwerok
Depósito al por mayor denominado
c e r v e c e r í a  d e l  l e ó n
Málaga.—Plaza de Uncibay, 9
Del Dp . a . de Liique
El más seguro, el más agradable y el menos 
irritante de todos los purgantes.
No produce náuseas ni vómitos; puede, tomai^o 
desde el niño al anciano.
Exíjase la firma A. de Luqne.
Unicos depositarios para su venta en Málaga y 
su provincia:
!Z.-Drogueria
HORNO, 1 4 —MÁLAGA
Dirigida por D. Luis D íaz Giles. 
Prepai ación para Carreras Militares, In­
genieros Civiles y Arquitectos.;.
Pídanse Reglamentos
Horas de Smtiría;
I 2, Correo Viejo, 2
Servido le la tarde
D el E xtranjero
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De Viene
C a r t a
El periódico La Nueva Prensa Libre publi 
ca una carta del infante don Alfonso de Bor- 
bón, en la que se lamenta de que le crean mez­
clado en la actual agitación española.
Dice que las reformas del Gobierno de Ca 
nalejás pudieran provocar Iq guerra civil, pues­
to que el partido carlista es ahora más fuerte 
que nunca.
Cree que la mayoría de los españoles es con­
traria á seguir el camino trazado por Francia 
en la cuestión religiosa.
Esta preocupa á los españoles, y no se fijan 
en la cuestión de Marruecos, mientras tanto 
Francia marcha calladamente á Fez para traer­
se todo el comercio marroquí.
D o n  J a im e
Un periodista que ha intentado celebrar una 
interview con don Jaime deBorbón,ha recibi­
do contestación de éste diciéndole que en los 
actuales momentos se abstiene de exponer sus 
opiniones é iniciativas en relación con los 
acontecimientos de España.
Frente á los sucesos que pudieran desárro-
Uni-BA pttnróflrá,^a-aGtitiid-exD&ctaoto-------- -
iDe Berlín
En la guarnición de Nuremberg se ha descu­
bierto un club de suicidas.
Hace pocos días pusiéron fin á sus días va­
rios soldados y clases.
De Dresde  
Circula el rumor de que el rey Federico 
Augusto de Sajonia ha decidido abandonar el 
catolicismo, abrazando el protestantismo lute­
rano.
El hermano del rey, príncipe Mas, que es sa­
cerdote y profesor de Teología de la Univer­
sidad de Frisburgo, ha llegado átDresde con 
objeto de disuadir de su propósito al soberano 
De Londres
Durante la estancia en Cowe del rey Jorge 
V. repasará y clasificará los documentos que 
dejó su padre Eduardo Vil.
Muchos de carácter íntimo serán destruidos, 
conservándose cuidadosamente los de mayor 
interés,
De B ruse las
El incendio de la Exposición se inició en la 
sección belga, extendiéndose á los demás pa­
bellones europeos, que fueron destruidos, como 
también la fachada principal.
El voraz elemento se propagó á las oficinas 
de correos,
El pánico fué horrible, resultando muchos 
heridos y bastantes personas pisoteadas.
Se ignora el número de victimas, diciéndose 
que hay dos muertos y treinta heridos. 
Hundióse un puente.
Las tropas realizan heróicos trabajos para 
atajar el fuego, que sigue devorando las insta- 
Idcioncs*
La población entera presencia aterrada la 
catástrofe. ^
De P a rís
El importante periódico Le Temps estudia 
la política y los proyectos de Canalejas.
Dice que en la cuestión clerical y en la polí­
tica del Vaticano rebela un desconocimiento 
absoluto de la realidad.
El fracaso lo ha buscado la curia romana con 
esa política dél siglo de la fe ardiente.
Pero es inoportuna en la época de indiferen­
cia en que vivimos.
Cree que Canalejas no vencerá todo lo pron­
to qué desea, pues la batalla será dura, como 
ocurrió en Francia.
De New-YorK
Vinos Valdepeña Blanco 










» Moscatel Viejo » *
» Color Añejo » »
» Seco Añejo * »
Vinagre de Yema » »
P o p  p a rt id a s  p recio s convencionales
No olvidar las señas: San Juan de Dios 28 y callede Alamos n.® I, esquina á la calle de Marlblanc
Vinos del país
Vino Blanco Dulce los 16 litros ptas.
« Pedro Ximen » » » >
» Seco de los Montes » » » >










Cappillo y  Comp.
G R A N A D A
Primeras materias p a ra  abonoS.-Fórmulas especiales p a ra  toda clase de cultivos
DEPOSITO EN MALAGA; CUARTELES 23
Dirección: Granada, Albóndiga núms. 11 y 13.
Congreso médico
. DICTAMEN
La cama de hierro evita contegios é infeécio- 
nes, queréis salud, dormir en cama de hlerr<  ̂ i 
Gran surtido de camas en la Fábrica, calle Com 
pañía 7.
fren te  a l Santo Cristo 
Economíaé higiene consigue el que compre.
ALMACENES DE TE JID O S
F. MASÓ TORRUELLA
Castelar 3  y Alarcón Luján 6 .-M Á L A G A  
Grandes existencias en todos cuanto» artículos 
conciernen al ramo de tejidos en general. Espe­
cialidad en lanería, completo surtido para traje», 
géneros n^roseh toda su extensión tanto para 
señoras como para.caballeros. Ulflhiás'novedades 
de París, artículos blancos para todos usos acre 
ditados por esta casa, dadas sus inmejorables 
condiciones y positivos resal ados.
Unico depósito de corsés marca francesa, for­
ma recta tubo directorio.
A .  V  I  S  O
Cifan rebaja de nr e c i o s i hace «n el Edtablecimientó de Optica de
J. V i o l a
Calle Granada número 35
P O R T A L ,  D E  D O Ñ A  M A R Í A  M A N Í N  
Gafas y lentes cristales roca 1.* garantizados, de 15 pesetas, ahora á 10 pesetas.
Gafas y lentes cristales com-g'as, de 6 peseta?, ahora á 4 pesetas.
Gafas y lentes cusíales flim-glas, de 6 pesetas, ahora á 2 50 idem 
Gafas y lentes cristeles ordinarios, de i peseta, ahora á 75 céntimor.
El microscopio gigantesco que aumenta 400 Teces de 2‘50 pesetas, ahora á 1*50 idem, 
Todos los demás artículos, tanto de Optica como de Bisutería y Quincalla se venderán 
misma rebaja.
Galle G ranada núm ero
NOTA.-—Se compone toda clase de apara'o de Optica y Física.
3 5
En Chicago se ha casado la millonaria Ma- 
ry Trajo, de sesenta años, con su escribiente 
James Deble, de veinte y tres.
Ella asegura que se casa por amor.
Más de P a r ís
En lá estación de Sanjón, un tren que ocu- 
.pab^ 1.100 niñas, chocó con un mercanciás, 
résüitando treinta y seis muertos.
Los heridos pasan de ciento.
La vía queda destrozada.
De Tánger
D i l i g e n c i a s  i n ú t i l e s
Ha tegresado á Angherá la policía francesa, 
sin conseguir la detención de los moros que 
agredieron á los españoles.
El Guebbas prometió á la legación de Espa­
ña descubrir á los criminales.
R o b o
Los agentes del RaisuH robaron ayer á un 
moro protegido italiano, la suma de 4.000 du­
ros.
‘ M u a z a
Muaza, representante del sultán, llegará á 
esta plaza el día 20 de Agosto, y luego de des­
cansar, proseguirá el viaje á Madrid.
Colegio de San Bernardo
Fundádo en 1859.— Plaza del Carbón, 35
!.• enseñanza elemental y superior. Párvulos educados por el método Frcebel 
les. Excursiones escolares. Clases nocturnas y lecciones á domicilio. * ” man.,
aprobación correspondiente del Rectorado por reunirías condicione» higiénica» y pedagógicas necesarias. h * *





El novillero Ricardo Hermosilla, sobrino del 
famoso matador de toros, de igual apellido, se 
bañaba en la playa con dos amigós.
Fueron arrastrados por la corriente, acudien­
do varias personas en su auxilio, pero Hermo- 
silla, pereció ahogado.
Uno de los amigos se encuentra muy grave.
De Cartagena
El soldado de artillería Alfonso Fuentes, sé 
despeñó por un monte, cayendo al mar y aho­
gándose.
De San Sebastián
El jefe del Gobierno irá el día 25 á San Se­
bastián, con objeto de pasar al lado de su her­
mano el santo de éste.
Allí esperará á que regrese el rey, celebrán­
dose consejo de ministros, bajo su presidencia.
De Bilbao
Se  dice que en la sociedad de los Altos Hor­
nos es muy comprometida la situación, á causa, 
de la escasez de mineral de calizas para alimen­
tarlos. .
La línea del Norte tiene más de cuarenta va- \ Nuncio con doña 
gones cargados para dicha fábrica, no atre- protocolo.
De Huelva
Según las noticias que recibe Merino, loi 
oradores del mitin de Gallaría recomendaron 
seguir la huelga.
decidieron, si es que mañana abren 
los patronos, no alterar el orden.
quejas por las coacciones qué 
algunos patronos ejercen sobre los obreros,
D e M adrid
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La Mañana
Este periódico comenta las declaraciones he­
chas por el diputado republicano Sr. Lerroux y 
fo r r e o  E spañol para mo­
vilizar 300.CX)0 cruzados.
Cuando labios augustos se despeguen—dice 
se verá que las crisis que nos anuncia Le- 
rroux y los vaticinios carlistas son falsas profe'
T.)<!El P a ís
El diario republicano se ocupa de las fiestas 
celebradas en Antequera para honrar la me­
moria del heróico capitán don Vicente Moreno,
El Llbenal
periódico que la entrevista del 
Cristina, nada significa parí
viéndose la compañía á ponerlos en circulacidn 
por temor á la actitud de los huelguistas.
En caso de apagarse los hornos, la fábrica 
sé cerraría indéfinidamente.
Esto agravaría el conflicto y miles de obre­
ros quedarían forzosamente sin trabajo.
De Oviedo
El cobrador de la sociedad Electra Asturia­
na, fué acometido de un acceso de demencia, 
originado por disgustos de familia.
El dinero que llevaba comenzó á repartirlo 
entre los chiquillos y transeúntes, entregándo­
les monedas de plata.
El gentío le seguía y cuando se le acabó el 
metálico, se promovió un tremendo alboroto al 
sacar la cartera repleta de billetes.
El público pretendió apoderarse de ellos,pero 
el infeliz demente cogió los billetes y les pren­
dió fuego.
Los agentes de la autoridad lograron dete­
nerle.
Del reparto y quema se salvaron 257 pese­
tas.
No cabe que se derive cosa alguna de valor 
o substancia, pero es un hecho cierto que en 
los tratos con Roma, desempeñan las mujefSí 
un papel más. importante del que conviene álos 
hombres de gobierno.
Conferencia
Canalejas y García Prieto conferenciaron 
por teléfono sobre diversos asuntos. 
C ortesía
Mañana cumplimentará el Nuncio á dona Cris­
tina.
Extrafteza
El inmediato regreso de Canalejas, reís 
nanlo con la próxima vuelta de lo s  reyes .
Esta suposición se ha desmentido oficij 
mente.
También se creyó relacionado el viaje có 
la combinación de altos cargos miliíares,lo (ü 
se conceptúa verosimil. J
Com binación «
Se  anuncia que en la combinación de
cargos militares entrará la jefatura de la c q
D o s  e d i d o n e g
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Militar del rey, pasando Echagüe á otro des« 
tino.
Se ignora si el rey firmará los decretos en 
Londres ó se aguardará á que venga á España. 
Un bulo
Canalejas ha calificado de bulo la noticia de 
que el rey regresaba inopinadamente á España.
Dice que don Alfonso no vendrá hasta des­
pués del día 22, pues no hay nada urgente que 
reclame su presencia.
L sk  huelga de Bilbao
Acerca de la huelga de Bilbao hay impresio­
nes para todos los gustos.
En concreto no se puede decir nada nuevo.
V isitas
Hoy visitaron al presidente del Consejo el 
cx.ninistro señor Santamaría de Parede,el sub­
secretario de Gracia y Justicia y el general 
García de la V ega, este ültimo para despedir­
se y anunciar que marcha á Chile.
También visitó al jefe del Gobierno don.Te- 
sifonte Gallego y dióle cuenta de su viaje á Al­
bacete, donde todos los elementos liberales 
reunidos le obsequiaron con un banquete, acor­
dando reconocer la jefatura de Canalejas. 
Telegi*ama
Canalejas ha recibido un telegrama del señor 
Escoriáno, dándole cuenta del incendio de la 
exposición de Bruselas, que fué casi destruida;
Prodiga elogios al buen papel que ha hecho 
España, especialmente el Congreso de Cien­
cias adijiinistrativas.
Comistitapios
Canalejas teme que surjan comentarios infun­
dados sobre la cuestión del Vaticano, diciendo 
que no hay nada nuevo. ' '
Asegura ser inexacto que el marqés de 
González haya presentado las bases de arre­
glo, á nombre del Gobierno.
Dice que el periodista que ha afirmado esas 
cosas se habrá quedado tan fresco.
Cobián
Canalejas cree que lo Cobián habrá salido 
de Biarritz, con dirección á Madrid,á donde lle­
gará esta noche, celebrándose entonces conse­
jo de ministros.
Trabajando
El señor Canalejas pasa el día trabajando en 
el ministerio de Estado.
5cnti(is te Mclu
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De Begoña
Con gran animación se están celebrando las 
fiestas de feria.
La concurrencia es extraordinaria.
De Bilbao
Ss ha celebrado el anunciado mitin en Eus- 
kalduna, asistiendo gran número de perso­
nas.
La comisión de huelguistas dió cuenta de las 
gestiones que lleva hechas.
Hablaron Perezagua, y otros dirigiendo car­
gos al presidente de la Diputación que los \\ñ- 
m6 apaches. - ^
Los oradores aseguraron que los patronos 
reclutan gentes, prometiéndoles cinco pesetas.
Dijeron también que los huelguistas, desde 
el paro, han engordado cuatro kilos.
Agradecieron la intervención del Gobierno, 
censurando la concentración de fuerzas.
Menudearon, los ataques á los patronos, 
quienes quieren que corra la sangre.
El mitin terminó con entusiastas vivas á la 
huelga.
De Valencia
Hoy ha continuado la cuestación en favor 
de los huelguistas de Bilbao.
De Sevilla  
A las ochó de la mañana se ha verificado la 
procesión de la Virgen de los Reyes.
Esta salió de la Catedral á la hora indicada 
marchando detrás el Ayuntamiento, el cabildo 
catedral, las parroquias y hermandades y Una 
compañía de infantería que hizo los honores. 
Se  Barcelona
En la carretera de Barcelona, entre Rubí y 
San Cogut, los carabineros y_ los- mozos de es­
cuadra tirotearon un automóvil que conducía 
320 kilos de tabaco.
Los conductores se internaron en un bosque, 
haciendo frente á los carabineros revólver en 
mano, sin que llegaran á ser detenidos.
D e M adrid
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muestras de complacencia durante los quites. 
Pinchan cuatro '^eces los del castoreño, rodan­
do uno por la arena. Blanco y Calderón colo­
can cuatro buenos pares. Zapaterito, que viste 
color grana, muletea superiormente, ceñido y 
muy tranquilo, coronando la faena con una 
estocada trasera y atravesadilla, y otra, des-
Pués, parecida, acertando al segundo intento, almas.
Llámase el cuarto Cacharrito, y es negro, 
como sus hermanos. Dominguín lancea con ar­
te . Cuatro varas, una caida y una baja en la 
caballería constituyen el tercio. Doble y je ro - 
mo llenan á conciencia su cometido. Dominguín 
hace una faena aceptable e inteligente, vién­
dose algo apuradillo al pinchar, aunque tuvo 
la suerte de no ser cogido. Reanuda el trasteo 
y señala otro pinchazo, al que sigue úna esta­
da superior, saliendo volteado. Oyese un avi- ' 
so, y el diestro acierta á la tercera. |
Pelm azo es el patronímico dél quinto, Cas­
taño, ardinegro, grande. Después de pararlo 
Celita, toma cuatro puyazos, sin nitiguna- coñ- 
cecuencia, MoyanitO y Leal salen del paso, sin 
menoscabo de su fama. Celita muletéa por lo 
mediano y agarra una estocada monumental, 
quedando de rodillas ante él toro. Ovación, 
sombreros y otras prendas.
Cierra plaza Vrecioso, y mientras figue la 
ovación a Celita, es volteado Zapaterito, al 
abrirse de capa.
Zapaterito es conducido á la enfermería. 
Sobre el ruedo llueven almohadillas, y para 
calmar la efervescencia del concurso precisa 
que el cornúpeto vuelva al corral y que le sus- 
tituya-otro astado, sin divisa. Puando Domín- 
guín lo lancea, retorna Zapaterito al anillo, 
acogiéndose su presentación con grandes 
aplausos. A su vez mueve este, diestro la per- 
calina, apreciándose varios lances emocionan­
tes. Tres veces pican los de aúpa, cayendo una 
y perdiendo un jaco. Calderón y Blanéo, cum­
plen, Zapaterito trastea valientemente y pasa­
porta al sobrero de un pinchazo y una terididilla 
expuesta.
lluevo eiiibajadoi*
Circula el rumor de que en breve será nom­
brado nuevo embajador de España en el Vati­
cano.
A monseñor Vico le sustituirá la Santa Sede, 
luego de verificadas estas váríantés, se rea­
nudarán las negociaciones.
Mepino
El ministro de la Gobernación nada tenía que 
decir de la huelga de Bilbao,
La mayoría de aquellos obreros se muestran 
en actitud pacífica y deseosos de una solución.
El cura de Begoña pronunció esta mañana 
un sermón, atacando duramente al Gobierno.
Segundas noticias oficiales que recibe el mí 
nistro acerca del incendio de la Exposición de 
Bruselas, las llamas continuaban devastando el 
local.
EL pabellón de España se ha salvado del si 
niestro.
Todas las naciones han reconocido en el 
Congreso de ciencias administrativas, que Es 
paña posee leyes y organismos superiores á 
los de las demás naciones.
Juzga el ministro que este es un motivo pa 
ra enorgullecemos.
te,!Salaberri y Soler y March.
Continúa la campaña contra la designación 
del maestro San José para director de la ban­
da municipal.
En el Ateneo se adoptarán mañana acuerdos 
de protestas.
—Ha llegado una caravana de turistas fran­
ceses; mañana vendrá otra de argelinos.
Esta madrugada se produjo una explosión de I 
gas en la Delegación de policía de Atarazanas.'
Se cree que fué ocasionada por un detenido 
que rompió la cañería que pasa por el calabo­
zo contiguo, con objeto de producir^alarma.
% Resultaron heridos varios guardias y agen­
tes.
ha terminado el modelo en yeso de la 
que los tradicionalistas regalan á don







S e  dice que el Comandante general de Ceu­
ta señor García Aldave, estuvo indicado para 
la capitanía general de Baléares,debiendo ocu­
parla al pasar á la reserva el general Ortega.
Después se indicó que iría Echagüe y ahora 
se afirma que éste irá á Valencia, por haber 
pasado á la reserva él general Puigcerver.
En breve pasará también á la reserva el ge­
neral Bazán.
R i i e g o
El ministro de la Gobernación ha recibido 
numerosas cartas y telegramas rogándole que 
suspenda la información oral acerca del pro­
yecto de ley regulando él trabajo en las'minas, 
porque'surgen dificultades para que vengan á 
Madrid en este mes los qué deben informar.
Merino, considerando atendibles estas razo­
nes, ha dispuesto que se haga una información 
escrita y que se aplacé la oral hasta los últimos 
días de Septiembre.
C o N ife r e N ic ia
Esta noche los ministros déla Gobernación 
y de la Guerra han celebrado una conferencia 
telegráfica con el capitán general y el Gober­
nador civil delBilbao, acerca de las medidas 
que se adoptarán con motivo de la reanudación 
del trabajo el martes.
Los patronos han manifestado que llamarán 
á los obreros al trabajo, pero en el caso de que 
se rompan las hostilidades entre los huelguis­
tas y los que acudan al llamamiento, retendrán 
á estos últimos en evitación de disturbios.
Álegrla
RestPupant y Tienda de Vinos
— de —
CIPRIANO M ARTINEZ
Servicio por cubierto y á la  lista 
E specialidad en vinos d e  los Motiles
18, Marín G arcía , 18
Incorporado a l In stitu to
Cánovas del Castillo (antes Alamos), 7
(Antiguo palacio del Marqués de Kropani)
M Á L A G A
D irector, don Joaquin  M añas (Capitán de In fan teria)
P R I M E R A  Y  S E G U N D A  E N S E Ñ A N Z A
G L A S E S  P R A G T IG A S  D E COM ERCIO Y  BAN GO
C a rre ra s  m ilita re » .—Preparación para elingreso en les Academias del Ejército ó Cuerpo eeneral de la Armada.—Esta Sección está dirigi­
da por un ilustradísimo ex-Profesor de la Academia de Infantería, auxiliado per otros de ac'editadísiraa competencia.
C a rre ra »  c iv i le s .—Ingenieros de Montes, Mina», Industriales y electrjciitís. - Auxiliares facultativos de Montes ó Minas.—Ayudantes y So- 
brestantos de Obras póblieas. Delineantes. Banco.—Magisterio.—Interventores.—Tabacalera.—Facultad de Derecho.—Peritage.— Fa tores y Em­
pleados de F errocarri les.
A D U A N A S.=G O M E R G TO .=G O R R E O S.= TE LE G R A F O S
Id iom a».—Castellano, Francés, Inglés, Alemán, Italiano y Arabe. - Se admiten alumnos, aunque no conozcan en absoluto la lengua Castellana.
Ado< n o s  —Dibujos (todos). -  Pintura. odelado.—Música -E sg rim a—Gimnasia.
Clases muy prácticas ae idiomas p'sra nuestros a'umnos de Primera y Segunda Enseñanza. '
Todas las secciones far.cionan con absoluta independencia, estando las clases á cargo de señores P.ofesores con títulos oficiales y probadísima 
competencia.
Todos los señores alumnos presentados á exámenes por este Centro, han obtenido un éxito compléto y brillantísimo.
£ 1  C e n tr o  T é c n ic o  garantiza, el positivo aprovechamiento en los estudios de todos sus alumnos, por los métodos especiales que emplea en la 
enseñanza Reúne además «1 gr/>ndi<.;so y elegante Edificio del Centro, inmejorables condiciones pedagógicas é h giénieas y todo género de comodidades. 
Se admiten internos y medio pensionistas. Pídanse reglamentos y cuantos datos sé deseen á Secretaría.
Í5 Agosto 1916.
Telegram a
El tninistro, de Estado señor García Prieto, 
ha recibido un telegrama anunciándole que el 
pabellón español de la  Exposición de Bruselas 
se ha salvado del incendió.
Él ministro envió otro telegrama de pésame 
por el siniestro.
Aplech
Los amigos del Gobierno cree que éste no 
concederá permiso para el aplech que los jai- 
mistas tratan de celebrar el dia 28 en Barce­
lona. Visita
El gobernador de Bilbao ha recibido hoy la 
visita de una comisión de huelgistas denun­
ciándole la coacción que ejercen los patronos.
Estos, á su vez,le denunciaron las coaccio­
nes de aquéllos.
CoNifei*encia
Hoy conferenció por teléfono el gobernador 
de Bilbao con el ministro de la Gobernación, 
cambiando impresiones^acerca del conflicto.
Opina el gobernador que no se reanudarán 
las faenas el martes, por falta de obreros. 
ToN*oa
Con calor sofocante veiificóse la corrida de 
hoy, en la que se lidiaban toros de López Na­
varro.
Rompe plaza Lagartijo, negro. Dominguín 
le fija los pies con varios pases valientes. T o­
ma cuatro varas por tres caídas y tres penqui- 
cidios. Jeromo y Doble cumplen con loa palos. 
Dominguín, vistiendo traje enlutado, pasa con 
precauciones, porque el bicho está muy difícil 
y deja una contraria, buena. Palmas á la gua 
peza.
Le sigue Algarrobo, negro también, al que 
saluda Celita con varios lances. Aplausos, que 
se repiten en varios quites. Cuatro veces mo 
jan los varilargueros, mordiendo uno el polvo 
Mayarito y Sorianito quedan bien con los pali 
troques. (Delita, con indumentaria verde, tras 
tea serenamente y se deshace de su enemigo 
mediante una, algo caida. Palmas frías.
Aparece Corcito negro. Zapaterito es ova 





Se  ha celebrado la corrida dispuesta para] 
hoy; lidiándose reses de Pablo Romero.
El primero era bien armado, originándose 
protestas contra los de tanda; Bombita entra.á 
matar con guapeza, pincha dos veces, deja una 
estocada ladeada y termina con un descabello.
En el segifndo Machaquito da muchos pases, 
sufriendo una colada; remata con una estocada 
algo trasera, descabellando al primer intento. 
(Ovación).
En el tercero Gallito realiza una fae^a vistor 
sa.despacháhdo á su enemigo de media estoca­
da. (Ovación).
En el cuarto, Gallito hace un buen quite; 
Bombita torea de cérea y por bajo, hallándose 
el toro algo quedado; agarra una estocada cai-̂  
da. (Pitos).
Los mattidóres trabajan con entusiasmo en 
el quinto tó'ró, poniendo la montera en el tes 
tuz; Machaco coge las banderillas y prende 
dos pares superiores; en la suerte suprema ha­
ce una faena valiente, con pases de pecho 
emocionantes y muy cerca de los pitones; ter 
mina su faena con úna estocada corta y teh- 
dida. , ,
Gallito lancea al sexto, perdiendo dos capo­
tes; el toro éstá muy descompuestp; Rafael 
Gómez, emplea úna artística faena de muleta, 
á la que pone término con una estocada alta, 
ladeada, metiendo mucho el brazo.
De Badajoz
En la corrida celebrada hoy, 61 primer toro 
fué rejoneado por Acevedo; Agullarillo al dar 
una estocada fué edgido, fracturándose una 
clavícula. ^
Manolete encuentra al suyo difícil; muletea 
cop inteligencia y acaba de dos pinchazos, me 
dia estocada y un descabello.
Malla propina á su toro una gran estocada, 
siendo ovacionado.
Bebe despacha al cuarto de una estocada su­
perior; fué sacado en hombros.
De Barcelona
Los comités organizadores del acto de adhe 
sión de Cataluña al Papa, han acordado cele 
brarlo el día 28. . '
Se  han publicado instrucciones instando á 
que se manifieste á la Santa Sede que los ca­
tólicos se hallan dispuestos á derramar su pro­
pia sangre por la religión.
Habrá misas, rosarios y otros actos piado
£ 7  Llavero
Fernando Rodríguez 
S A N T O S ,  1 4 - M A L  a Q a . 
Establecimiento de Ferretería, Extería de Co 
ciña y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven 
tajOsos, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de Pts. 2 ,40 -3= 3 ,75= 4,50-5 ,15—6,25—7—9— 
10,90*12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas.
Se hace un bonito r^ a lo  á todo cliente que cora 
pre por’valor de 15 pesetas.
, _  , , Bálsam o Oriental 
Callicida infalible curativo radical de Callos 
Elos de Gallos y dureza dé loú pies.
D& ventp en droguerías y tiendas de Quincalla. 
Unicofrafeséntante Fernando Rodríguez, Fe' 
rreteríá «El Llavero».
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
Lín eas de irapos^es coN*peos
Salida fija del puerto de Málaga
iS n H B
El vapor correo francés
Emip
saldrá de este puerto e r i6  de Agosto, admitiendo 
pasajeros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, 
Orán, Marsella y carga con trasbordo para los 
püeitos del Mediterráneo, ¡ndo-China, Japón, 
Australia y Nueva Zelandia. -
El vapor trasatlántico francés
Fran ce
saldrá de este puerto el 20 de Agosto admitiendo 
carga para Bahía, Río de Janeiro^ Santos, Moo' 
tevideo y Buenos Aires, y con conocimiento dírec 
to para Paranagua, Florionapolís, Río Grande do 
Sul, Pelotas y Porto Alegre con trasbordo en Río 
de Janeiro, pera la Asunción y Villa-Concepción, 
con trasbordo en Montevideo, y para Rosario, los 
puertos de la ribera y los de la Costa Argentina, 
Suñ y Punta Arenas (Ghile) con trasbordo en 
Buenos Aires.
El vapor trasatlántico francés 
A q u i t p i n e
saldrá de este puerto el 4 de Septiembre, admi 
tiendo pasajeros y carga para San os, Montevideo 
y Buenos-Aires.
Para informes dirigirse á su consignatario don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba- 
rrienfoB, 26, Málaga.
Noticias At te aocke
ORO
P recio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano)
Cotización de compra.
Onzas . . . . . . .  106*40
Alfonsinas. . . , . , 106*30 
Isabelinas. . . . > . . 108*00 
Francos. . . . . . .  106*30
Libras. . , . . , . . 26*60
Marcos. . . . . . .  130*00 
Liras. . . . . . . . 105*50 
Reís. . . . . . . .  5*03
Dollars.............................   . S ‘35
R egreso .—Han regresado á Málaga el co­
merciante don Miguel Moníaner Alcázar y su 
señora.
Junta local de Emigración.—Las horas de 
despacho en la Junta local de Emigración se­
rán, desde hoy, de siete dé la mañana á una.de 
la tarde.
Fiesta de aviación.—Tenemos el gusto de [sor don Tomás Alonso, dice nuestro querido
2. ° Distribución de premios y recompe nsas.
3 . ° Vuelos con pasajeros.
4 . ° Sorpresas en el aire.
R egreso .—Ayer regresó de París el conce­
jal de este Ayuntamiento don Juan Ponce de 
León y Encina. *
Socorros.—El diputado provincial don Jo sé  
de la Cruz Cotilla, que veranea en nna finca 
próxima á la fundición del señor Ojeda, salió 
el domigo en compañía dél vecino don Manuel 
Pardo, distribuyendo veinte y  cinco pesetas 
éntre las familias de los muertos y heridos por 
la explosión ocurrida el dia ocho del actual.
B an q u ete .-E l domingo próximo obsequiará 
el Ayuntamiento con un banquete en el Regina 
Hotel, al alcalde de Madrid don José Francos 
Rodríguez, invitándose al acto á las autorida­
des y directores de los periódicos locales.
De Madrid.—Procedente de Madrid ha lle­
gado á esta capital el distinguido escritor don 
Nicolás de la Fuente, corresponsal literario en 
la corte de nuestró^predable colega El Por­
venir Mercantil.
Reciba nuestro saludo.
Profesor.-R efiriéndose al ilustrado profe-
F ra n cisco  Zafra
Cirujano Demtista de la Facultad de Medicina 
de Madrid
Orifieaciones, Dentaduras y Operaciones 
Horas de consulta de 9 á 11 maftai a v de 1 á 5 
tarde.
Comedias 6 y 8
(frente á la administración de loterías)
GRAN INVENTO
Para descubrir aguas, la casa Figuerola, cons­
tructora de pozos artesianos, ha adquirido del ex­
tranjero aparatos patentados y aprobados por va- 
rioé Gobiernos, que indican la existencia de co­
rrientes subterráneas hasta la profundidad de 300 
metros. Catálogos gratis, por correo, 0'30 (pese­
tas en sellos. Peris y Valero, S . Valencia.
anticipar el programa de la fiesta de aviación 
que, patrocinada por el señor marqués de Ba­
rios y organizada por el ingeniero Mr, Mole, 
Director de la Societé Polhien Automovile de 
París, será ejecutada per los aviadores Mr. Ju- 
llerot,sobre aparato Farman y por Mr. Molieu, 
sobre aparato Bleriot,último modelo.
Las experiencias comprenderán los días 28 
de Agosto actual y 1.° de Septiembre próxi­
mo, ambos inclusives.
Primer dia
1. ° Vuelos en lineas rectas.
2 . ° Idem diversos con bonitos viragos á 
80 metros á la hora.
3 . ° Idem planos.
Descensos planos.
Segundo dia
Elevación entre 30 y 100 metros. 
Ensayos de velocidad.
Vuelos en ocho minutos.
Id. con un pasajero.
Id. planos y descensos planos.
Tercer dia













Bonitos vuelos con virages.
Vuelos en ocho minutos.
Cuarto dia
1.0 Recorridos de duración.
2.0 Idem de velocidad.
3.0 Idem de alturas.
4.0 Idem de distancias.
Quinto dia
1.0 Vuelos en 8 minutos en alturas y planos.
colega de Almería El Radical:
«Ha marchado á Málaga en compañía de su 
apreciable familia, este querido compañero y 
correligionario, que durante largo tiempo com­
partió con nosotros el trabajo de esta hoja dia­
ria, á la cual consagró sus mayores cuidados y 
desvelos.
El señor Alonso se establece definitivamen­
te en la bella ciudad andaluza, en donde dirigi­
rá un colegio de primera enseñanza, costeado 
por una poderosa entidad.
Mucho sentimos la ausencia de tan querido 
amigo, aunque abrigamos el convencimiento de 
que hallará en Málaga, la ciudad republicana 
por exelencia, ancho campo donde pue dan 
apreciarse las bondadosas condiciones intelec­
tuales y de carácter que adornan al señor 
Alonso».
Damos la bienvenida á tan estimable com­
pañero en la prensa y correligionario.
SalÓ N i* N o v e d a s d e
Esta noche debutará Amalia Molina.
Su.nombre es suficiente, sin más reclamo, 
para asegurar el éxito en esta  campaña que con 
tanto acierto emprende el Novedades; dígalo, 
sinó, la serie aquella provechosa y iarga, de 
funciones en que tomó parte la Molina, durante 
las cuales hubiérase agotado el entusias mo del 
público.
Buena noche va á ser la de hoy para to d o s; 
para el público que espera impaciente la reapa­
rición de la predilecta artista, para ella que 
tan gratos recuerdos conserva de Málaga, y 
para la Empresa que tiene ya vendidas cas 
todas las localidades.
18 EL HÉROE Y Et CÉSAR 19 EL HÉROE Y EL CÉSAR
sos. ■ ,
Después del mitin sé suscribirá un telegra-j 
ma de adhesión al Papa.
Se harán manifestaciones en los pueblos de] 
la comarca, por medió dé comisiones.
En toda Cataluña se celebrarán 9 aplechs.
El gobernaeor ha prohibido'la representaciónJ 
dé la obra titulaca Ce/;/ro í/e señoras, que ] 
fué pateada por el público.
—La' comisión del mitin católico que sé cele­
brará el 21 en Olot, ha publicado una enérgica ¡ 
alocución. ,  ̂ ^
Hablarán Lloéás, Dalmaclo Iglesias, Senan-
lares; y  puesto quejos moros están en Aírica y nosotros 
en España, justo es que nos vájam os despojando de lo 
malo que nos dejaron, conservando, no obstante, lo bue­
no, que es mucho.
— E l enemigo ha tomado todos los caminos, situando 
el cuartel general al pie de la Luz.
— Buen sitio ha eligido, desde allí domina toda la ve­
ga, viendo la ciudad que se destaca en medio como la rei­
na del valle. E l día está delicioso y el panorama que tie­
ne delante debe arrobarle.
— Para vistas y panoramas está él. Oye, Alberto.., 
pero, hombre,deja de escribir.
— ¿Para qué? ¿No notas que oigo, hablo y escribo á la 
vez,sin inconveniente alguno?
— Pues escucha; he formado un plan que creo magni­
fico.
— Sepámosle.
— E l enemigo tiene el cuerpo, como te he dicho, en la 
Luz, y  extiende los brazos intentado rodear la ciudad; la 
falta gente y se ha diseminado lo bastante-para que po­
damos caer sobre él y destruirlo en tres horas, jQué te pa­
rece?
Sublime, ¡un plan que tiene cuerpo, brazos, que ex­
trecha!... Sólo le falta dar besos.
— ¿Té gusta ó no?
epw.M'iicho; pero debes guardar o para darle aplicación 
cuando sea geneial.
— ¿Tienes tú otro mejor?
- S í . ; ; - '
— ¿Cuál es?
— Ya los has oído.
— ¡E l de no hacer nada!
— Cierto.
— ¡Voto al demonio! Con esa calma todo se perderá.
— ¡Cóifco ha de ser! Los buenos generales, como yo, 
aprendemos á fuerza de sufrir derrotas.
— ¿Te estás burlando?
— Sí.
— Pues el caso no es para bromas.
— Sólo el cobarde se pone serio cuando está cerca del 
peligro. :
— Faltaba únicamente que me negases el valor, y ya 
lo he conseguido.
— Me alegro. He acabado; firmo y te entrego este 
nuevo plan de reforma, cuya realización embellecerá la 
ciudad, facilitando trabajo á muchos desgraciados y 
prosperidad á los restantes. Toma,preséntalo al momento.
Navarro lo guardó y, fijándose en Alberto, le dijo, 
aparentando la calma que aquél usaba:
— A las puertas de Muscia están los Arocas, los B a l­
boas, los Cáscales, los Espejos, los Gigantes y los Fonta­
nas. Seis familias poderosas unidas á la de Fajardo, que 
traen la pretensión de acabar con todos nosotros.
— Ya les probaremos que es verdad el refrán que te 
cité ahteríormente: «una cosa es querer*...
— Lo recuerdo.
— ¿Cuántos son entre todos?—preguntó Alberto.
— Pasan de seiscientos, pero bien armados y con mu­
cho coraje.
— Somos nosotros más y estamos encastillados.
— Bien, peroantes.de cuatro días se unirán' á ellos 
las autoridades de Cartagena, Lorca, Alhama y Totana, 
y doblarán el número.
— Siendo así, para entonces saldremos á buscarlos;
%
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partes so 1
lüd y. de mi nombre «Ernesto Eag-liano».—^ i  producto está jgarantidO ;por otí
marca do, fábrica en azul, rojo y oro que cierra mis i_ ^ _________ 1frascos y tíajltas.
Sin tal fearca es',menester rechazarla porque'é« una dañosa ímiínjClón.
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médico por oposicídn dei Hospitaf Civil, alumno del Hospital Heker (parís Dr. Albarrán) y del Hospital Ton» 
du (Burdeos Dr. Pousson).--Horas de cóhs’Htá: de 1 á 3. Xiraíis á los pobres á las 8 de la mafiana.
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M M i W H m n i s PASTILLAS BONALD
G m 'r:E > G íA .
ñ  base de csrng dlgerí'dg dg pQcg, 
PfepgTGdo regengradór g asísRiís&lg,
. p e
^̂ ujr Útil personas sanas ó -enfernias, que necesitan 
.tomar alimentos íácilmente digestibles y nutritivos con 
frecuencia ó á deshora (excursiones, viajes, sports, etc.)
( ^ a  comprimido equivale i  diez gramos de carne de vaca* 
Caja coi) 48  coi9prin)idos, 3,50  pesetas,
IDTFnil i Meritorio Poento ielfaOeras 
¡ Faiatia, Callo Ofi leoi, oóiaero 13
[Prime» j  iaia fabricadéa en Ê aSa ie las Peptonas 7 sos prepatiSos, 
PREMIADOS con MEDALUi PEDRO
CBoPo ii.opo-sé.sOi&iaís  ̂con coen in a
■Efh 3rSO0 pe êÉs .
Sin corredor. Se vende una 
csi^a cerca des centro. En buen 
sitio. íqfofmaréiT^n e ta ádiup. 
niéiracfón.
Antonio Visedo
señores mádicos, para combatir las enfermedades de 
.'íolor, mflamaclones, picor, aftas ulceraciones, 
pfr producida por causa# pérlféricas, fetidez del aliento,
vílfiffto P'oniLdas en varias exposiciones cíentificas. tienen el pri-
y 'eTd extranj*^* fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su ¿lé?e en España
S E  U Q  U I U
MOLINA LABIO , 1
Acanthéa virilis
PoHglIcerofosfata BOMALD- — Medica* 
mentó antineurasténico y auHdiabético. To* 
nírica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva;á la SBiigra element, s para 
enriquecer el-glóbulo rojo ..
Frasco de Acaníhéá grsmilada, 5 óesetes. 
Frasco dei vino de Acahíhen, 5 pesetas.
Elixir antibacHar Boñald
En calle de Torrijos,, número 
43 «e alquila un local pro io , 
pî ra altimcén, coa ip grifo del 
agúa de Terremójíno», en 30 
pesetas mé^suales. Para su 
ajaste cálle Martínez f'e Ágtil- 
?ar núinyros i o y 12.
DE
(THOCOL ginam o-v a v a d íc o
FO SFOGLICÉRICÓ)
Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculófiis incipiente catarros bronco- 
neumónicós, fatifigo-fa íngeds, Infecciones 
gripá'es, palúdicas, etc , etc.
Frecio del frasco, 5 pesetas
Esta mcrisdítada cásá efectúa toda cíase de insíalacloñss v raba 
raciones de luz eléctrica, da timbres y iñotores,
- Cuenta además con un extenso y extraordinario surtido de ana 
ratos de alumbradojr calefacción eléctrica.
_^Pc^3 verdaderas originalidades y preciosidades en objetos de 
cristalería dé Boheíhia, talés coifiq m p a s , pm tá tlu s, niñas,
p rism as y demás artículos de fantasía en el rüáo d»*
éíetitricidad.
Frocede á colocar lámparas desde lá cantidad <íe>e/.y>eje/ais enPura cui4ar ,, ,
ürandes existencias en toda clase de lámparas, sobresaliendo lasse desea, tniíjer iormal. Infor 
mará >n esta Admia1*tracióii. las
S e  vende
l . «1 v*a« c>v/viai v*saoc lxw iClllil/cláaZcí̂
especiales Tántalo, Wolfram, Fulgura, Osmm Pñilips, con 
que se poneigue un 70 por 100 de economía éñ el consumó 
También, yén. deseo dé (tonceder-toda clú^ de facilidades al 
páblico. verifica instalaciones de tlmbrés. éh álqhjlef-’tp̂ ágtifei.
del autor, l^ áñ ez  d é  a Í c© (antes Qitgé
( pape! para envolver á dos pe­
setas la arroba en ésta adini-
ni^ración.
I a u m e n t o  COM PRIM lDft á t  q u í t t W i i g s  t s t i É i
EQUITATIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL)
i e p w  s r tre  h  f í i i ,
tafiraite le Íí liériis Él IB
D IR E g C IO I^ ^ ,^ É B A L  PÁBA ESPAÑA
ISssr^?ai2l®, 4  y  ^ a d ^ ld .
Sociedad ADóiiMa de Sigaros á priia fija
vida, con prima vitalicia y beneficios acumu
dos a c ü m X S  temooraies y b e Sciosacumuladoá.—Segurodevida aoíal á cobrar á los ÍO, 15 ó 90
 ̂^  ,  CONTRA INCENDIOS
F U fiq A O A  EBI P-A RiS E L  A N O  1 8 4 3
a . S E S s S “ - - “ ^
c io | l p o r 1 t a S ? ? / l e « S  <i® todemnkat
h.„ redbido!de francos. ‘“'««iru, es ue mt ,io , y cí í jtal de indemnizacloaes cagadas es de 131.229 6 4 4 ’
so total era ea ésa misa,a fecha de francos^
^ o s, con beaeflctoa“ ? c a S S i^ ^ ^ ^ ^ ^
caoesaa) coij beneficios Bciimo)ados..^Dotet°di
r - «  **^ *■“ •  IMiíifjl (i iiiSftj,
~»un les pólizas soríeables,se puede álavez oue constitt'sir•m 
capiWy^arratir el poryenlr de ¡afamiila, íecIbir’ S  S “ S J  
importe toíáí déla póliza,-Sí esta resalta ftrelála- 
f f  W de o S í ? . ’ ®  verlflcta semosírataenre el I5;de ,
del Castiiloi22.=Málaga.
l ' S b V e  "■ *
r i i l P i i T i i i
ÁláV ios 3 9
á& 'recibir' as silSs^ 
áaasteskw'psra sáéur 'múéJsí
sin dol'f̂ ? cosan sdsuímblfe.
COí5«truye!á íleR,ísdus''es és 
Pflsusrá •tíl&ss-, íSí;P8f4ecíü.
■^tíísgcl^..y, pr¿íig!Ur.eiacfÉB, 6 
pWclm  cf;rjt€ffclqKé1áii., ,. 'srréí|;.fe< foSbá' las'déMs- 
dsras Ig3er«?bl»g bsdsgs py.?
S e  i«eeifeeBfi 
f ú ^ e l s f ^ s  p iaste  
iss 'e e s^ e iést esa e s t e  
p e H é c S i c e l i e s t a  3 a s .  
« a B s tp o  fS'fe. lia' ssia .
Para lo 
Directorr ' S A » e ‘a ^ ^ ^ ^  DE- TORRES RIVERA,
( h i l e  M é n d e z  Ñ ú ñ e z  n ú m e r o  1 ,  m t v e s m h
‘W
■
da lo s  p ies . Ckran segu ra f  radicalm ente á  los c in ó á d ia s  de usarlo!» C - t - —    U ,1,0 y Me asu
e m l l i e i d a  a f e F a e  X l f r a
etm fiasco, p in ce lT E Su ccfo n i á UNA pSete^^A^iSrso?-^’ íO° í»^ zci Y.®^de?e el estucha
nombre ABRAS Xh
M  e a s s ^ s ’ ® e s  Sa  e i d a  
' El máS;: poderoso de todos los -depurativos 
.^ a r a a p ^ m l i a .  R o j a - y  Y o c ílsrp  P ó t a l a
■ ' Deposito en todas las farinacias
p a ra ,. __ _ _ _ _
....... _ arifics 'por ®l
TátlSs % # M báéb  tfásiit' cas y esíf̂ ísglcíts | p?sdos 
féteidas, „ . „ ■
' ti© lisce Is üsSírieeiciéfe 
Iss y, fsigcft. dolor, pí?r
pe?etíj«. c' .
'áfeHíd' Oriéntál déBSáfi» 
-eI dplOf dé S5IK&!
' F A R - 0 1
Opósito de Hielo á prerio, 
de, fábrica. Calle' de Castelár 
áníéS Marfínez í& fren e á' 
Masfó.
m m m w m m  
.^¥1
Calle, de S. Vicente, I2¡, Madrid- 
1 ?©léfoHo Í4 5 'J’ 
ÍWLipADES DE PRÉSTAMOS i 
Gestión de toda cíase áe\ 
asuntos en los. ministerios y par- 
-• -  »r:-™ Sculares, cobro de créditos:ai
!^. 'e1.BeC f̂iMiÍ€íi,'9 ■Mswtwlf^Wo;y. partlcularég, ásüníós
ísle» . , ' . [[«dicmles, cdqpH’mféhtó de es-¿•'eat« Á I ilOl'tOS. r:firfífímrfrtcr
I.: ,=aja -S e ^ itc n p¿t *«VÁ
-¿■totoípsadeaeia, tlarrah», $3, ss^iá.
É'g*a.á ítosiíidEÁ 
39-^ALAMOS 39
M u y  b a r a t o
 ̂ Se vende por tener que ausen • 
israe su dueño, un motor dé f  á 
sistema Otto, de dos cabállos y 
en muy buen estado 
Puede versé trabajando en 
cade del Carmen 37 Farmácfá.
hortos, certificados de úStibia 
voluntad y de penales, fes de 
vida, apoderamienío de clases 
pasivas, asuntos eclesiásticos,
compra y venta de fincas rústp'Df"--- ■' ' "cas y urbanas, hip.otecas. Ánun- 
ciosipard todoa los périódíco.s, 
*h.arcas de fábrica, nombres re­
gistrados, paténtes, y sé fáciíita 
personal de todas clases.
MÓDÍGG's HOÑOaARlOS
¿i,. PíViápáé, 
-’í5̂ =̂ feS£KF ;'•
S í i S r l S S Í Í S
coles de Cada dos ÉemanaB; ■'S® ca..a i ,  dfa» ó sean los miér-
,í^ n fo rm és y más^^alíés pueden dirigirse 4 su r m s e e o ■ 
Pómez Chafa. u | e.£  í b S : 5 j^ S  'en Málaga, don Pedro'
Balneario de TOLOX
Se reciben esquelas de defunción 
basta las cuatro de la madrugada.
eapRí atóMeÉÉs
seda, pasador de. pMa y estuché
'C i a s e  ÚBiiea 28  p e s e t a s
‘I» é,ta-
^onautiol azoa.do y  rodio-aetivo,—(.Provihoia de Jlí'áfas'sv! caoba reioie?
Mo s e  s d m .i e n  é n ffe rW é s '^ d e  i U i s  r t o U " c u t o * e ^  f _  . Ró^oaPaices, i
C. Jord a n a , Príncipe 9, M adrid B .u se iita T s&
ÍÍ!a úú p|3nó nue­
vo, Torrijas nuni. T35, pritíc ¡pal.
EL HÉROE Y EL CÉSVR 20
útiles
obrar de otro modo era cobarde é impropio de tu valor 
renombrado capitán.
—Bueno, si te empeñas, se hará así.
—No tengo empeños que demostrarte, sino órdenes 
que debes obedecer.
—¿Se cierran las puertas de la ciudad?
—No.
—¿Ni brees conveniente tomar medidas de precau­
ción? - '
—Tampoco; basta con las ya adoptadas, ,
— remoque impidan la entrada de alimentos en la 
ciudad.
Temo, temo; yo no he temido nada nunca, Nava­
rro. ■ " ■' ■' •
—Hombre, quiero decir queío harán.
Mejor; de ese modo los comprarán ellos todos , se 
los quitaremos luego y nos saldrán de balde. *
—Ello dirá.
—Con el objeto de que no se Tepitan tantas sandeces 
como has tenido la bondad de decirme, entera á los Ma­
nueles de mi resoIuGión y que me défen en paz. Marcha, 
que tengo en la mente otro proyecto y voy á coordinado 
por escrito. - = .
—Te mandaré un parte cada hora.
No, vienes a las veinticuatro, á no ser que ocurrie­
ra algo de extraordinario, en cuyo caso me avisas. Adiós.
—El te acompañe y te inspire, que falta nos hace.
Y salió el capitán, exclamando para si:
—Este hombre es incompresible; su padre y yones 
entendíamos perfectamente, pero el hijo no se parece á 
ninguno de los dos; nació pobre, pero manda á ló rey, y
es lo peor que no se encuentran frases ni ideas con que
17EL héroe Y EL CÉSAR
rro al frente de una numerosa escolta, mandada po? el te­
niente Nüñez, se dirigió al palacio de Silva.
Iba atronando el espacio con el ruido de ks armas y 
el que producían las Asadas de los corceles y esparciendo
nuevamente el terror entre la gente tímida,'Solo el jefe
echó pie a tierra, y mientras los Manueles ródeabaa á La- 
râ  haciéndole preguntas sobre las dlttmas noticias reei- 
bidasvTc&etró él sá él despachó del conde, aí que halló 
trabajando, como de costumbre. Sin dejar de escribir in­
terrogó al capitán con láá' siguiéntés frases: ' ’ - ‘
—¿Por qué vienes armado y seguido dé jinetes? 1 
--̂ -¿Ignoraŝ  lo que acontécé?' ■ • f ' ^
- S í .  : ■ v::!-..;
sos sitia yatraSsp^ p,¡ea, sa
piepara a dar fin de no.sotros.
Ufia cosa es querer y otra es poder.
—¿Que hago?.: . . .'' ' ' '
■Tn-Nada, pues; continiiar dando feétínés tus subor- 
dma,dos,reqnebra»do; á laénmrcíliias, feas ó bonitas, pues 
parece que todas íeé gustan.
- ¿ Y  si nos sorprenden?
-■ ¿̂Dó qué modo? ■
-Entrando de improviso y cayendo sobre nosotros. 
—Que penetren cuando quieran y caeremos también 
nosotros sobre ellos. A este fin os aconsejo que hagiis lo 
que yo, doi mir poco, comer menos y estar siempre alerta. 
— Hombre, deja de escribir qué el asunto es grave.
-N o puedo. AI Segura es preciso hacerle otro cauce 
ensanchando la ciudad por la parte del Norte; debe echari
se abajo el alcázar, luego el msfo...
—¡Por Santiago!
No hay limpieza; las calles son estrechas é irregu-
M . . Ju z g a d o  d e  ta A lam eda 
Sótetin Óficial A n t S
Hoi Aí-  i r VD’̂  Púlorao, María
Regláméntb para las éxbósicíaiiA? J  Dolores Ramos Medina,
de Beílas-artes y artes dettorátivá?^ ' bacipnales Ju z g a d o  d e  Santo Domingo
m i é f  Díaz, BahO áó„.
d e o h a é t i i í ’í  i f  |“ W s í  h ó u str lfy  Agrícola ^ « " “ «QarpiaCarrlón. carrasco,
! ¡a M erced
'^ J ! ¡ M  ^é D ié íe ttib re y % ro b 8 d íS "^  Manuel Laque 'Carrión, Leonor
i !lmo“ '1 31 de;-llullo l l - ' : D e f « „ c 1 S f5 :t e fa f  é r «
desgonfiaíisb
DE DAS FALSIFICAqoríES É IMITAOGN^
WeKp J. Je í M: Fwa alsdlift
q U Ü A C I O N
r a d i c a l




cápshlk de estÍB Modelo
■ l le v a  eJ' 
n o m b re ; midy
En todas las Farmacias
Maitades*©
d í? ? f  ® sacrificadas el
m L  Uhífttesf " ‘“'““‘‘a
Mógramoé: PV.
^T^car’dos. peso 1.883,500 Wrógrafflos; peseta.
34:p{eié3, 8'50 p*seét®3,
gobranxadeí B«L5, {2,3ipéseíad.
Tota .peso: 54 77,500 kilógramos- ' ' ?'
Total de adeadoí 527,86 pe«eta8.
víJ a, ŵ 9 íY — " GQmpafite de zarzuela"* loe dh .ge él primer actor señor Casals.
Función para hoy;
A ’ H rruindo».A la» diez: «Lé'curíe dé Faríióií»;
W  p c t 'T  p » iV e
Todas Ifcs, noche» grandes seccionée. 
ci^ ls^  variadas en todas las sec*
rá f 2'50.~Buíaca, OTO. -G e-
^INS ipÉAL.==Todos los domingos se *ele*
,«  m a S flfS p T fL ti"^ ''
?e«/ro Acm.~eompañía dé varietés.
Función paiá’hoy:'Por te tarde dos sec ciones 
■empezando la primeraá lás 5y  te'eegundá á tes 6 
pribera á”las^8 secciones, empezando te
^k ECíOS: Butaca 40 céntimos, détentera de 
anfiteatro 25; id. anfiteatro ..0, id, grada 15.
Tip. de EL POPULAR
